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VRS 82 (1992), 113 
NJW 1991, 3045 
mit Anm. Kühne, 
3020, und Groß/ 
Pfohl, NStZ 
1992, 119 ff 
N Z V 1991, 238 = 
D A R 1991, 352 
Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshöfe, 
Oberverwaltungsgerichte 
Berlin 
8.10.1991 2 S 6/91 
8.11.1991 8 S 231/91 
Hamburg 
26.10.1991 Bs I 67/90 
K u n i g , 
JK 92, 
G G Art. 14 1/30 
K u n i g , 
JK 92, 
VermG §3a/l 
DVB1. 1992, 280 = 
NJ 1992, 87 
DVB1. 1992, 286 • 
NJW 1992, 87 
v o n M u t i u s , NJW 1991, 1076 
108 f 
9. 4.1992 O V G Bs II 30/92 K u n i g , 
JK 92, 
VwGO §80 V/8 
Koblenz 
30. 4.1991 7 A 10797/90 E r i c h s e n , DÖV 1992, 410 
JK 92, 
Allg. VwR/ 
Beurteilungs-
spielraum/1 
7. 5.1991 1 A 10297/89 E r i c h s e n , DVB1. 1991, 1376 
JK 92, 
Pol. u. OrdR, 
Gefahren-
abwehr/1 
2.10.1991 7 A 10880/91 E r i c h s e n , DVB1. 1991, 1367 
JK 92, 
VwVfG §29/3 
Lüneburg 
8. 1.1991 9 L 280/89 
12. 2.1991 9 L 246/89 
Mannheim 
18.10.1991 2 S 2098/89 
29. 1.1991 4 S 1912/90 
22. 7.1991 I S 1258/90 
E r i c h s e n , 
JK 92, 
NGO §8/1 
E r i c h s e n , 
JK 92, 
G G Art. 2 1/24 
E r i c h s e n , 
JK 92, 
VwVfG 
§§56, 59/2 
K u n i g , 
JK 92, 
Art. 10 1/1 
E r i c h s e n , 
JK 92, 
VwVfG §35/7 
DVB1. 1991, 1004 
= DÖV 1991, 610 
= NVwZ-RR1991, 
576 
NJW 1992, 192 
VB1BW 1991, 263 
NJW 1991, 2721 
= VBIBW 1991, 
347 
NStZ 1992, 196 
12. 9.1991 3 B 90.00061 v o n M u t i u s , NVwZ 1991, 499 
109 f 
14. 1.1991 2 B 89.785 K u n i g , GewArch. 1991, 
JK 92, 314 
BauGB §2 IIA 
14. 1.1991 2 B 90.1756 E r i c h s e n , BayVBl. 1992, 310 
JK 92, 
V w G O 
§113 I 4/13 
3. 6.1991 7 C E 91.1014 K u n i g , NVwZ 1991, 1099 
JK 92, = BayVBl. 1991, 
G G Art. 4 1/7 751 
11. 6.1991 Bf. 5-VII-90 E r i c h s e n , DVB1 1991, 1254 = 
JK 92, DÖV 1991, 931 = 
BayVerf. BayVBl. 1991, 623 
Art. 112 II/l 
4.10.1991 2 B 88.1284 K u n i g , BayVBl. 1992, 221 
J K 9 2 , 
BauGB §34/2 
27.11.1991 4 B 91.601 K u n i g , NVwZ 1992, 287, 
JK 92, BayVBl. 1992, 272 
G G Art. 38 1,1/5 
Münster 
28. 9.1990 15 A 708/88 E r i c h s e n , DVB1. 1991, 1365 
J K 9 2 , 
VwVfG 
§§36, 48/4 
25.10.1991 9 B 2864/90 E r i c h s e n , NWVB1. 1991, 199 
JK 92, OBGNW = NVwZ 1991, 905 
§§ 14, 19/1 
26.10.1990 15 A 1099/87 E r i c h s e n , DÖV 1991, 611 = 
JK 92, NWVB1. 1991, 240 
G O NW §62 II/l 
4. 6.1991 E r i c h s e n , DVB1. 1991, 1366 
JK 92, = NWVBI. 1991, 
VwVfG §36/3 424 
15.10.1991 VerfGH 12/90 E r i c h s e n , NWVBI. 1992, 14 
JK 92, = NVwZ 1992, 467 
VerfNW Art. 2/1 
15.11.1991 19 A 2198/91 E r i c h s e n , NWVBI. 1992, 136 
JK 92, 
G G Art. 4 1/8 
23.12.1991 19 B 308-9/91 E r i c h s e n , 
JK 92, 
VwVfG §35 S. 2 
Schleswig 
21. 5.1991 1 M 23/91 E r i c h s e n , N V w Z 1991, 898 
JK 92, 
VwGO §801/2 
Landgerichte 
a) Z i v i l s a c h e n 
Bremen 
15. 2.1991 6 O 2866/89 S c h r e i b e r , NJW-RR 1991, 
6 O 1218/91 JK 92, 1432 
B G B §242/14 
b) Strafsachen 
Lübeck 
19.12.1991 2 NS 167/90 K u n i g , NJW 1992, 1571 = 
JK 92, StV 1992, 168 
G G Art. 3 1/16 
Osnabrück 
17.11.1989 12 Js 11665/88 M a y e r , M D R 1991, 468 
Ns (14/89) 238 ff 
Kreis- und Bezirksgerichte 
Gera-Stadt 
2.5.1991 1 D 26/91 K u n i g , 
JK 92, 
G G Art. 20 111/29 
DÖV 1991, 702 
I X 
Sachregister flUKil 1992 
Schwerin 
23. 8.1991 1 B D R 19/90 K u n i g , 
JK 92, 
G G Art. 20 111/30 
NJ 1991, 517 
25. 7.1991 RsC-221/89 
25. 7.1991 R s C 345/89 
Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 4 \q 1991 R s C-367/89 
23. 5.1991 Nr. 6/1999/ K u n i g , EuGRZ 1991,216 
197/257 JK 92, = NJW 1992, 613 
E M R K Art. 10/1 
19.11.1991 Rs C-6, 9/90 
NJW 1991, 2471 
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
6. 6.1990 Rs C 119/88 K u n i g , 
JK 92, 
E W G V 
Art. 178/1 
21. 2.1991 C 143/88 E r i c h s e n , EuZW 1991, 313 = 
C 92/89 JK 92, 
E W G V 
Art. 177/2 
21.11.1991 R s C 296/90 
DVB1. 1991, 480 8 > 4 A 9 9 2 R s c 62/90 
K u n i g , EuZW 1991, 764 
JK 92, 
E W G V 
Art. 52/2 
K u n i g , E u G R Z 1991, 421 f 
JK 92, 
E W G V 
Art. 177/3 
K u n i g , EuZW 1992, 30 mit 
JK92 , Anm. V.Jestaedtl 
E W G V H o h e n s t a t t , 45 
Art. 30/1 
E r i c h s e n , EuR-1992, 75 = 
JK92 , EuZW 1991, 758 = 
E W G V NJW 1992, 165 = 
Art. 189 III/3 JZ 1992, 305 
(Francovich) 
K u n i g , NVwZ 1992, 358 
JK 92, 
E W G V 
Art. 190/1 
K u n i g , NJW 1992, 1553 
JK 92, 
E W G V 
Art. 30/2 
Sachregister 
aberratio ictus, Ex 163, M 381 
Abfallrecht, Ordurigsverfügung zur Abwehr 
von Gefahren, JK, AbfG §§1-4/1 
Abgeordneter, Arbeitsrecht, Kündigungs-
schutz, As 406 
Abtreibung, vgl. auch Schwangerschafts-
abbruch, As 393 
Abtretung, ärztliche Honorarfqrderungen, 
JK B G B § 134/8 
—, Gestaltungserklärung eines nichtbe-
rechtigten Abtretungsempfängers, 
JK, B G B § 185/3 
Abwägung, Abwägungsvorgang, K E 202 
—, Disproportionalität, K E 205 
- , Dogmatik, Entwicklung, K E 203 
—, faktische Vorausbindung des Abwä-
genden, K E 202 
- , Fehleinschätzung, K E 205 
—, gesetzgeberische Reaktionen auf die 
Entwicklungen der Abwägungsdog-
matik, K E 207 
—, Kontrolldichte der Rechtsprechung, 
KE205 
- , Mängel, Folgen, K E 207 
- , Schritte, K E 202 
—, Selbstbindung der Verwaltung, 
Grenzen, K E 206 
—, subjektive Rechte, Reichweite, K E 
204 
Abwägungsdefizit, Begriff, K E 202 
Abwägungsergebnis, K E 202 
Abwägungsgebot, Bauplanungsrecht, K E 
201 
Abwasserrecht, völkerrechtliche Dimen-
sion, grenzüberschreitende Gewäs-
serverschmutzung, Harmon-Dok-
trin, As 3 
Abzahlungskauf, drittfinanzierter, Verbrau-
cherschutz, As 617 
actio libera in causa, Voraussetzungen der 
vorsätzlichen, JK, StGB §20/1 
—, Zurechnungsfragen, A E 639 
Adäquanztheorie, Amtshaftung, As 129 
- , W V 9 3 
Affekt und Verschulden, Ex 329 
AGB, Anfahrtskosten, pauschale Berech-
nung, JK, A G B G §8/4 
- , Bürgschaft, A E 418 
—, drittfinanzierter Kauf, Verbraucher-
schutz, As 617 
—, Gewährleistungsansprüche, Be-
schränkung im kaufmännischen Ver-
kehr, JK, A G B G §9/15 
—, Haftungsausschluß, Theater, Garde-
robe, Verwahrungsvertrag, M 150 
—, Hinweis im Geschäftsraum, M 150 
—, Preisbestimmung, Preisneben- und 
Preisberechnungsabrede, Abgren-
zungsfragen, JK, A G B G §8/4 
—, Schiedsgutachterklausel, obligatori-
sche, JK, A G B G §9/16 
—, Sicherungsübereignung, Waren-
lager, formularmäßige Vereinba-
rung, JK, A G B G §9/17 
—, Transparenzgebot, Unterlassungs-
erklärung bei Verstoß, JK, A G B G 
§ 13/1 
AIDS, Haftung der Klinik bei Übertragung 
kontaminierter Blutkonserven, JK, 
BGB §823/29 
Aktienrecht, Haftung im qualifizierten fak-
tischen Konzern, JK, AktG §§302, 
303/1 
Algerien, Verfassungsgerichtsbarkeit, As 
506 
Allgemeine Geschäftsbedingungen vgl. 
A G B 
Allgemeine Handlungsfreiheit, M 553 
—, vgl. Grundrechte, As 15 
Allgemeines Persönlichkeitsrecht, Bildver-
öffentlichung, unerlaubte, Schmer-
zensgeld, JK, B G B §847/3 
Altlasten, Umweltrecht, WV 318 
Amechania, Rechtsphilosophie, As 179 
Ämterpatronage, öffentlicher Dienst, As 79 
Amtshaftung, Adäquanztheorie, As 129 
—, Amtspflicht, Drittbezogenheit, As 
128 
—, Beamtenbegriff, haftungsrechtli-
cher, As 127 
—, Beweisfragen, As 133 
—, EWG-Vertrag, Verletzung, JK, 
E W G V Art. 171/1 
—, Innenhaftung kommunaler Man-
datsträger, As 130 
—, kommunale Mandatsträger, As 127 
- , Pflichtwidrigkeit, As 132 
- , pVV, As 134 
—, Schadenseintritt, Kausalität, As 129 
—, Sorgfaltsmaßstab, As 132 
—, Verschulden, As 129 
—, Zuständigkeit zur Geltendmachung 
von Ansprüchen, As 133 
Amtspflicht, Auskunfterteilung, Haftung, 
JK, BGB §839/4 
Amtsträger, strafrechtlicher Begriff, mittel-
bare Staatsverwaltung, JK, StGB 
§11 I Nr. 2/1 
Analogie, Rechtsphilosophie, As 304 
Anaximander, Rechtsphilosophie, As 180 
Anfahrtskosten, pauschale Berechnung in 
A G B , JK, A G B G §8/4 
Anfechtung, Anfechtungsgesetz, W V 34 
Anlagenhaftung, Umwelthaftung, As 114 
Analogie, Begriff, Rechtsphilosophie, As 
348 
Anschluß- und Benutzungszwang, Fernwär-
meversorgung, JK, BayGO Art. 297 
Anstiftung, Ex 166, M 380 
—, versuchte und vollendete, Abgren-
zung, JK, StGB §30/2 
Anwaltsberuf, Einführung, Fernuniversität 
Hagen, F 668 
Anwartschaftsrecht, Begriff, W V 33 
Arbeitsgericht, Verfahrensfragen, M 372 
Arbeitsrecht, Arbeitsgericht, vorläufiger 
Rechtsschutz, M 261 
—, arbeitsgerichtliche Verfahren, M 372 
—, Aussperrung, Angriffsaussperrung, 
A E 8 8 
—, —, Bundesarbeitsgericht, Entwick-
lung der Rechtsprechung, A E 85 
—, —, lösende, A E 89 
—, —, Schranken des Rechts, A E 87 
—, —, verfassungsrechtliche Gewähr-
leistung, A E 84 
—, —, Verhältnismäßigkeit, A E 88 
—, Betriebsänderung, Begriff, M 370 
X 
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—, Betriebsrat, Zustimmungsverweige-
rung, rechtsmißbräuchliche, Rechts-
folgen, M 259 
—, Betriebsstillegung, M 372 
—, Einigungsstelle, vorläufiger Rechts-
schutz, M 261 
—, Europarecht, Diskriminierungsver-
bot, As 566 
—, Interessenausgleich, M 370 
—, Kündigung, Betriebsrat, Beteili-
gung, M 369 
—, —, Betriebsratsmitglied, M 372 
—, Kündigungsschutz, Abgeordneter, 
As 406 
—, —, Änderungskündigung, As 285, 
402 
—, —, —, Zwecksetzung, Rechts-
grundlage und rechtliche Konstruk-
tionen, As 285 
—, —, Änderungsschutzklage, M 487 
—, —, Arbeitsverhältnis auf unbe-
stimmte Zeit, As 283 
—, —, Aufhebungsvertrag, As 287 
—, —, außerordentliche Kündigung, 
Anwendungsfälle und Rechtsgrund-
lagen, As 286 
—, —, —, wichtiger Grund, Begriff, As 
286 
—, —, befristetes Arbeitsverhältnis, As 
283 
—, —, BerufsausbildungsVerhältnis, As 
288 
—, —, Berufsbildungsverhältnis, As 
287 
—, —, Beschäftigungsförderungsgesetz, 
As 406 
—, —, Besondere Personengruppen, 
Schutz, As 405 
—, —, Beteiligungsrechte von Betriebs-
und Personalrat, As 288 
—, —, betriebsbedingte Kündigung, As 
401 
—, —, Betriebsrat, Anhörung, M 484 
— Beteiligung, As 288 
—, —, —, Kündigung auf dessen Ver-
langen, As 285 
—, - , D D R , öffentlicher Dienst, 
Übergangsrecht, As 407 
—, —, Druckkündigung, As 285 
—, —, Einführung und Überblick, As 
281 
—, —, Einigungsvertrag, As 407 
—, —, Entscheidung des Gerichts, Ar-
ten, As 403 
—, —, Erlöschen des Kündigungsrech-
tes, As 288 
—, —, existenzbedrohende Wirkung 
von Kündigungen, As 281 
—, —, Ideen des Kündigungsschutz-
rechts und seine Geltungsvorausset-
zungen, As 401 
—, —, Indikatoren für eine Kündigung, 
As 281 
—, —, Interessenkollision bei der Kün-
digung von Arbeitsverhältnissen, As 
281 
- , - , Klagefrist, As 403 
—, —, Kündigung vor Arbeitsaufnah-
me, As 284 
Arten, Überblick, As 282 
—, —, —, Willenserklärung, As 281 
—, —, Kündigungsfristen, As 283 
—, —, —, nach dem Kündigungs-
schutzgesetz, As 400 
—, —, Kündigungsschutzverfahren, As 
403 
—, —, Mutterschutz, As 405 
—, —, Nachschieben von Kündigungs-
gründen, As 287 
—, —, ordentliche Kündigung, As 283 
—, —, Parlamentarier, As 406 
—, —, Personalrat, Beteiligung, As 
288, 407 
—, —, personenbedingte Kündigung, 
As 401 
—, —, Probearbeitsverhältnis, As 284 
—, —, Schwerbehinderte, As 405 
—, —, sozial ungerechtfertigte Kündi-
gung, Begriff, As 401 
—, —, Umdeutung von Kündigungen, 
As 287 
—, —, Verdachtskündigung, As 287 
—, —, verhaltensbedingte Kündigung, 
As 401 
—, —, Verzicht auf Kündigungsschutz-
klage, As 287 
—, —, Voraussetzungen und Folgen, M 
484 
—, —, Wehrdienstleistende, As 406 
—, —, Weiterbeschäftigungsanspruch 
während des Kündigungsschutzpro-
zesses, As 403 
—, —, Zivildienstleistende, As 406 
—, —, —, Sozialauswahl, As 402 
—, —, —, Sozialwidrigkeit der Kündi-
gung, gesetzlich vorgesehene absolu-
te Gründe, As 402 
—, —, —, Sozialstaatsprinzip, As 401 
—, —, gesetzliche Grundlagen, As 281 
—, Lohnzahlung, Kündigung, M 485 
—, Massenentlassung, Begriff, M 373 
—, Personalakte, Entfernung belasten-
den Inhalts, Anspruch, M 486 
—, Sozialplan, M 371 
—, Überstunden, fehlende Zustimmung 
des Betriebsrats, M 253 
Arglist, Verschweigen von Tatsachen, Zure-
chenbarkeit des Wissens von Hilfs-
personen, JK, B G B § 166 1/2 
Argumentationstechnik, Behandlung streiti-
ger Rechtsfragen in der Methodik 
der Fallbearbeitung, As 15 
Aristoteles, Rechtsphilosophie, As 180 
Articles of Confederation, USA, As 18 
Arzneimittel, freier Warenverkehr, Europa-
recht, JK, E W G V Art. 30/1 
Arztkosten, Mitverpflichtung des Ehegat-
ten, JK, B G B § 1357/5 
Arztrecht, Werbeverbot, ärztliche Selbst-
darstellung, JK, G G Art. 12 1/29 
Asylrecht, Nachfluchtgründe, JK, G G 
Art. 16 II/9 
—, Überblick über rechtliche Aspekte 
der Diskussion, Ex 219 
Atomrecht, Brokdorf-Entscheidung, As 190 
—, Mühlheim-Kärlich-Entscheidung, 
As 190 
—, Neckarswestheim-Entscheidung, As 
191 
—, Umwelthaftung, As 113 
—, Wyhl-Entscheidung, As 189 
attische Philosophie, Aristoteles, As 180 
Auflassungsvormerkung, Löschungserleich-
terung, JK, B G B §883 II/2 
Aufopferung, Einführung in Grundfragen, 
Ex 554 
—, öffentlich-rechtliche Gefährdungs-
haftung, Ex 559 
—, Polizei- und Ordnungsrecht, Ex 558 
—, Rechtsfolge des Anspruchs aus —, 
Ex 556 
—, Sonderopfer, Ex 558 
—, Tatbestand, Ex 556 
—, Vermögensschäden, Ex 557 
Aufrechnung, hilfsweise, Rechtskraft-
erstreckung, JK, ZPO §322 II/5 
—, Konkurs, Wahlrecht bei gegenseiti-
gem Vertrag, JK, K O §55/2 
Auskunft, Haftung der Behörde, JK, B G B 
§839/4 
- , Haftung, JK, B G B §676/2 
Außenpolitik, Einschätzungsprärogative 
der Exekutive, A E 24 
Außenwirtschaftsrecht, JK, G G Art. 65/1 
Automat, Erschleichen von Leistungen, 
Parkuhr, JK, StGB §265 a/1 
Bankautomat, Nutzung gefälschter Code-
karten, Computerbetrug, JK, StGB 
§263a/6 
Bankkarte, fremde, Benutzung, JK, StGB 
§263a/5 
Baugrund, arglistiges Verschweigen der Be-
schaffenheit, JK, BGB § 166 17" 
bauliche Anlagen, planungsrechtliche Zu-
lässigkeit, Umweltrecht, W V 315 
Baunachbarrecht, Nachbarwiderspruch, 
aufschiebende Wirkung, JK, VwGO 
§80 1/2 
Bauordnungsrecht, Kunstfreiheit, JK, G G 
Art. 5 111/14 
- , Umweltrecht, W V 320 
Bauplanungsrecht, Abwägungsgebot, K E 
201 
—, Außenbereich, Umweltrecht, W V 
317 
—, Flachglas-Entscheidung, K E 201 
—, Innenbereich, Umweltrecht, W V 
316 
—, qualifiziert überplanter Bereich, 
WV315 
—, Trennungsgrundsatz (Flachglas-Ent-
scheidung, K E 202 
- , Umweltrecht, WV 312 
Baurecht, Baugebot, gemeinschaftliches, 
Zulässigkeit, JK, BauGB § 176/1 
—, Baugenehmigung auf dem Gelände 
eines ehemaligen jüdischen Friedho-
fes, JK, VwGO §80 V/8 
—, Bebauungsplan, Haftung kommuna-
ler Gebietsträger, As 125 
- , Hochhaus, Begriff, As 189 
—, Rücksichtnahmegebot, Zeitpunkt 
der maßgeblichen Rechtslage, JK , 
BauGB §34/2 
—, umweltrechtliche Dimension, W V 
311 
—, Verwirkung materieller Abwehr-
rechte, JK, Allg.VwR, Verwir-
kung, 1 
—, Vollgeschoß, Begriff, As 189 
Beamtenrecht, gleicher Zugang zum öffent-
lichen Dienst, As 77 
—, Stellenausschreibung, As 81 
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Bebauungsplan, Normenkontrolle bei 
Überleitung, JK, VwGO §47/18 
—, umweltrechtliche Festsetzungen, 
WV314 
bedingter Vorsatz, Unterlassen, JK, StGB 
§15/5 
Begriffsjurisprudenz, As 182 
Begünstigung, M 492 
Beihilfe, M 493 
Beleidigung, Meinungsfreiheit, Abgren-
zung, JK, StGB § 193/1 
Beratung, Haftung, JK, BGB §676/2 
Bereicherung, ungerechtfertigte, M 153 
Bereicherungsrecht, Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis, Konkurrenzverhältnis, 
WV539 
—, Entreicherung, Aufwendungen, 
Berücksichtigung, JK, BGB §818 
III/5 
Bergrecht, Umwelthaftung, As 113 
Berufsfreiheit, Warnung, staatliche, vor 
Produktkauf, JK, G G Art. 12, 14/ 
5a, b 
Beschäftigungsförderungsgesetz, — , Kündi-
gungsschutz, As 406 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit, Ex 
107 
Besitzdiener, Begriff, WV 361 
Besitzer, bösgläubiger, Eigentümer-Besit-
zer-Verhältnis, WV 534 
- , Deliktsbesitzer, WV 535 
—, Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, 
WV356 
—, mittelbarer, Inanspruchnahme, WV 
357 
—, Privilegierung des redlichen und un-
verzagten, WV 356 
redlicher, WV 533 
—, verklagter, Ansprüche, WV 538 
Betriebsänderung, Begriff, M 370 
Betriebsverfassungsrecht, Arbeitsgericht, 
Beschlußverfahren, M 369 
-- , Betriebsänderung, M 370 
—, Betriebsrat, Kündigung, Beteili-
gung, M 369 
—, Kündigungsschutz, vgl. Arbeitsrecht 
Betrug, Abgrenzungsfragen, As 66 
—, Diebstahl, Abgrenzung, As 70 
—, Garantenpflicht, As 67 
—, Gesamtvorsatz, A E 243 
—, Grundprobleme des Tatbestandes, 
As 66 
—, Irrtum des Verfügenden, As 68, A E 
241 
—, Kreditkartenurteil des B G H , As 69 
—, Methodik der Fallbearbeitung, M 
105, 156, 328, 380 
—, Spendenbetrug, A E 238 
—, Stellung unter den Vermögensdelik-
ten, As 66 
Stoffgleichheit, A E 243 
—, subjektiver Tatbestand, As 76 
—, täuschendes Verhalten und Irrtum, 
As 66 
—, Täuschung durch Tun oder Unter-
lassen, Abgrenzung, As 67 
—, Täuschung mit wahrheitsgemäßen 
Angaben, A E 239 
—, Täuschungshandlung, A E 239 
—, unechtes Unterlassungsdelikt, As 67 
- , Untreue, Verhältnis, JK, StGB 
§266/11 
—, Vermögensschaden, As 68, 72, A E 
242 
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dieses Begriffs, Rechtsphilosophie, 
As 180 
—, Rechtsphilosophie, As 11 
—, Sammelbegriff für gute Absichten, 
As 184 
Geschäftsgrundlage, Gewährleistung und 
Wegfall der - , JK, BGB §459/12 
Geschäftsunfähigkeit, organschaftliches 
Handeln, JK, HGB § 15/2 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Pfändung 
der Beteiligung, JK, BGB §725/2 
Gesellschaftsrecht, fehlerhafte Gesellschaft, 
Grundsätze bei unwirksamen Wil-
lenserklärungen, JK, BGB § 105 II/l 
Gesellschaftsvertragslehre (Rousseau), As 
181 
Gesetz, Begrenzung der Staatsmacht, As 
469 
Gesetzespositivismus, Rechtsphilosophie, 
Begriff, As 183 
Gesetzesvorbehalt, Begriff, WV 145 
—, Rechtsphilosophie, Begrenzung der 
Staatsmacht, Feuerbach, As 469 
—, Selbsteintrittsrecht innerhalb unmit-
telbarer Staatsverwaltung, JK, G G 
Komm Verf. MeVo Art. 20 111/30 
Gesetzgeber, legislative Gestaltungsfreiheit, 
K E 134 
Gesetzgebung, überkommene Bewertung, 
Rechtsphilosophie, As 346 
Gesetzgebungstheorie, As 14 
Gewährleistungsansprüche, Beschränkung 
im kaufmännischen Verkehr, JK, 
A G B G §9/15 
—, Methodik der Fallbearbeitung, M 
543 
Gewaltenteilung, Exekutive, Einschät-
zungsprärogative im außenpoliti-
schen Bereich, A E 24 
—, staatliche Funktionengliederung, 
Einschätzungsprärogative exekuti-
ver Träger der Staatsgewalt, As 188 
—, Verfassungsänderung, Verhältnis, 
A E 22 
Gewässerschutz, Umwelthaftung, As 115 
Gewerbebetrieb, Recht am —, Verletzung 
des Rechts", Haftung, WV 212 
Gewerberecht, Marktrecht, Zeitabstand 
zwischen einzelnen Spezialmärkten, 
JK, GewO, §68/1 
Gewohnheitsrecht, Völkerrecht, As 1 
Gläubigerverzug, Voraussetzungen, JK, 
BGB §273/2 
Globalzession, Anfechtung im Konkurs, 
JK, BGB §398/7 
GmbH, Persönliche Haftung des Geschäfts-
führers wegen unterlassener Offen-
barung der schlechten Vermögens-
verhältnisse und wegen unzulässiger 
. Überbürdung von Risiken auf Gläu-
biger, JK, B G B §§276/19 
Grotius, Hugo, Völkerrecht, Vertragsrecht, 
As 289 
Grunddienstbarkeit, Inhalt und Anwen-
dungsbereich, Ex 106 
Grundrechte, Allgemeine Handlungsfrei-
heit, M 553 
—, —, Personenbezogene Daten im 
Verfassungsschutzbericht, JK, G G 
Art. 2 1/24 
—, Allgemeines Persönlichkeitsrecht, 
Bildveröffentlichung, unerlaubte, 
Schmerzensgeld, JK, BGB §847/3 
—, —, Videoüberwachung durch die 
Polizei, A E 521 
- , Asylrecht, Ex 219 
—, —, Grundrechtsträgerschaft, Ex 219 
—, —, politische Verfolgung, Begriff, 
Ex 220 
Reform, Ex 223 
- , —, Schranken, Ex 222 
- , - , Schutzbereich, Ex 220 
- , Bedeutung, K E 139 
—, Berufsfreiheit, Bedürfnisprüfung, 
öffentliche Sachverständige, JK, 
GewO §36/1 
—, —, staatliche Warnung vor Produkt-
kauf, JK, G G Art. 12, 14/5 a, b 
—, Deutschenrechte, Begriff, Ex 221 
—, Ehre, Politiker, Pressefreiheit, JK , 
E M R K Art. 10/1 
—, Eigentum, Produktkauf, staatliche 
Warnung vor - , JK, G G Art. 12, 
14/5 a, b 
—, —, Regelungen des Einigungsver-
trages, Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts, A E 21 
- , Elternrecht, WV 143 
—, Elternsorge, nichteheliche Lebens-
gemeinschaft, JK, G G Art. 6 II/9 
—, Erziehungsrecht der Eltern und Re-
ligionsfreiheit, Sportunterricht bei 
islamischem Glaubensbekenntnis 
der Schülerin, M 367, JK, G G Art. 4 
1/8 
—, Existenzminimum, Sozialstaats-
prinzip, K E 138 
—, Fernmeldeanlagen, Erfassung von 
Telefondaten zu Abrechnungszwek-
ken, JK, G G Art. 10 1/1 
—, Freiheitsentzug, Schutz des Gefan-
genen, A E 196 
—, Gemeinschaftsvorbehalt, W V 143 
—, Gleichberechtigung, Nachtarbeit 
von Frauen, JK, E W G V Art. 177/3 
—, —, Nachtarbeitsverbot, JK, G G 
Art. 3 II/6a, b 
—, Grundrechtsbegrenzung, W V 145 
—, Grundrechtskollision, WV 143 
—, Handlungsfreiheit, vgl. Allgemeine 
Handlungsfreiheit 
—, Hausdurchsuchung, Strafprozeß, As 
449 
—, informationelle Selbstbestimmung, 
Handelsregister, As 57 
—, Informationsfreiheit, Recht auf ko-
stenlosen Zugang zu Informationen, 
JK, BayVerf. Art. 112 II/l 
—, Kunstfreiheit, Bauordnungsrecht, 
Verhältnis, JK, G G Art. 5 111/14 
—, Leistungen, Grenzen des Zuspruchs, 
K E 141 
—, Meinungsfreiheit und rhetorische 
Fragen, JK, G G Art. 5 I 1/18 
—, —, Beleidigung, Abgrenzung, JK, 
StGB § 193/1 
- , - , Leserbrief, JK, G G Art. 5 1/19 
—, —, Methodik der Fallbearbeitung, 
M552 
—, öffentlicher Dienst, gleicher Zu-
gang, As 77 
—, polizeiliche Ermittlungen, Informa-
tionseingriffe zwecks Vorfeldermitt-
lungen (Ausforschungs- und Initiati-
vermittlungen), A E 528 
—, Pressefreiheit, M 550 
—, Religionsfreiheit, Kruzifix, Unter-
richtsräume, JK, G G Art. 4 1/7 
—, —, Schulsport und Islam, M 364 
—, Schranken, Arten, WV 144 
—, Schankentrias, Art. 2 Abs. 1 G G , 
WV 144 
—, ungeborenes Leben, Schutz, 
As 397 
—, Verein, Werbung von Neumitglie-
dern, Erlaubnispflicht, JK, G G 
Art. 9 1/5 
X V 
Sachregister cOimi 1992 
—, Verletzung bei verfassungswidriger 
Begrenzung des Schutzbereichs, WV 
143 
—, —, verfassungswidrige Einschrän-
kung des Schutzbereichs, WV 145 
—, —, Verstoß gegen den Gleichheits-
satz, WV 147 
—, Verwirkung, Bundesverfassungsge-
richt, As 507 
- , Wohnung, Begriff, WV 476 
- , - , Berechtigte, WV 479 
—, —, Eingriffsrechte des Staates, WV 
482 
—, —, Geschäftsräume, Abgrenzung, 
grundrechtlicher Schutz, W V 478 
—, —, Grundrechtsträger, WV 477 
—, —, Hausbesetzung, WV 479 
- , - , Unverletzlichkeit, Begriff, WV 
. 479 
—, —, Wohnen als Thema von Grund-
rechten und Staatszielen, WV 476 
Grundschuld, Besteller und Bürge, Verhält-
nis, A E 309 
Grundstück, Miteigentumsanteil, Aufgabe, 
JK, BGB §928/1 
Grundstückskauf, Baugrund, arglistiges 
Verschweigen der Beschaffenheit 
des - , JK, §166 1/2 
Grundstücksrecht, Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis, WV 363 
GUS, Verfassungsgerichtsbarkeit, As 506 
Gutachtenstil, Methodik der Fallbearbei-
tung, As 228 
Gütergemeinschaft, Güterrecht, eheliches, 
AE471 
Güterrecht, Ausgleich und Wegfall der 
Geschäftsgrundlage, JK, 
§ 1372/1 
—, Eigentumsverhältnisse im System 
d e s - , A E 4 7 0 
—, Errungenschaftsgemeinschaft, A E 
474 
—, geschichtliche Entwicklung, A E 470 
—, Gütergemeinschaft, A E 471 
—, Gütertrennung, A E , 471 
- , Hausrat, A E 470 
—, —, Hausrat, Eigentumsverhältnisse, 
AE472 
—, Internationales Privatrecht, As 173 
—, Zugewinnausgleich, Vergleich, M 
212 
—, Zugewinngemeinschaft, A E 471 
Gütertrennung, Güterrecht, eheliches, A E 
471 
Gutgläubiger Erwerb, nicht bei gestohlenen 
Sachen, Fragen des Eigentümer-Be-
sitzer-Verhältnis , Vindikationslage, 
WV358 
Gymnasium, Zusammenlegung mit anderer 
Schule durch Ratsbeschluß, JK, 
VwVfG §35/7 
Haager Konferenz, Internationales Privat-
recht, As 170 
Haftung, Umfang, Begrenzung durch 
Schutzzweck, JK, B G B §276/19 
Haftungsrecht, Bedeutung des § 823 I B G B , 
WV209 
Halterhaftung, Grenzen, JK, StVG §7/1 
Handelskauf, Gattungskauf, Aliud oder 
Sachmängelhaftung, JK, B G B 
§480/3 
—, Rügeobliegenheit bei p W , JK, 
H G B §377/6 
Handelsregister, Anmeldung, Überprüfung 
durch das Gericht, As 59 
—, Bekanntmachung, As 59 
—, Beweisfunktion, As 59 
—, deklaratorische Wirkung der Eintra-
gung, As 58 
- , E D V , As 57 
—i, Einführung, As 57 
—, eintragungsfähige Tatsachen, As 58 
—, Erinnerung gegen Entscheidungen 
des Rechtspflegers, As 59 
—, Funktion, As 57 
—, Gesellschafter, Tod, Folgen der 
Nichteintragung des Ausscheidens, 
As 63 
—, gesetzlich angeordnete Eintragungs-
fälle, As 57 
—, gewohnheitsrechtliche Regelung 
der Haftung für Veranlassung 
oder Unterlassen der Beseitigung 
fehlerhafter Eintragungen, 
As 65 
—, Haftung für fehlerhafte Eintragun-
gen, As 59 
—, informationelle Selbstbestimmung, 
As 57 
—, konstitutive Wirkung der Eintra-
gung, As 58 
—, negative Publizität, As 59 
—, O H G , Erbe eines Gesellschafters, 
Ausscheiden, As 58 
—, Personenkreis, As 57 
—, positive Publizität, As 64 
—, Prokurist, Grundstücksgeschäfte, 
As 58 
—, Rechtspfleger, As 58 
—, Rechtsscheinhaftung, As 60 
—, Registerverfahren, As 58 
—, Richter, As 58 
—, Schweigen des Registers, As 60 
—, Wirkung der Eintragung, As 58 
—, Wirkung eingetragener und be-
kanntgemachter Tatsachen, As 63 
Handlungsfreiheit, Allgemeine, vgl. Grund-
rechte 
Harmon-Doktrin, Völkerrecht, As 3 
Haschisch, Strafbarkeit der Abgabe, Ver-
fassungswidrigkeit, JK, G G Art. 3 1/ 
16 
Hausarbeit, Methodik der Fallbearbeitung, 
As 230 
Hausbesetzung, Verhältnis zum grundrecht-
lichen Schutz der Wohnung, WV 479 
Hausdurchsuchung, grundrechtlicher Schutz 
der Wohnung, WV 480 
—, Strafprozeß, vgl. auch dort, As 449 
Hausfriedensbruch, Methodik der Fallbear-
beitung, M 659 
—, Mittäterschaft, F 275 
Hegel, Rechtsphilosophie, As 181 
Hehlerei, M 492 
Heimatrecht, Internationales Privatrecht, 
As 172 
Heimtücke, Mord, M 382 
Heraklit, Rechtsphilosophie, As 180 
Herausgabeanspruch, Vindikationslage, 
WV 357 . 
Hermeneutik, Begriff, As 11 
—, juristische, Rechtsphilosophie, As 
237 
Herrschaftsrechte, Verletzung, Haftung, 
WV210 
herrschende Meinung, Begriff und Kritik, 
Rechtsphilosophie, As 300 
Hilfsperson, Zurechenbarkeit des Wissens 
von - , JK, BGB §166 1/2 
Historische Rechtsschule, As 181 
HIV, Haftung der Klinik bei Übertragung 
kontaminierter Blutkonserven, JK, 
BGB §823/29 
Hochhaus, Begriff, As 189 
Hypothek, Besteller und Bürge, Verhältnis, 
A E 309 
IAEA, Aufgaben, As 7 
ILO, Aufgaben, As 7 
Immissionsschutz, Bauplanungsrecht und 
Umweltrecht, WV 314 
—, Umwelthaftung, As 113 
Implied Power Doctrine, USA, Begriff, As 
19 
Indikationslösung, Schwangerschaftsab-
bruch, As 393 
Informationsfreiheit, Recht auf kostenlosen 
Zugang zu Informationen, JK, 
BayVerf. Art. 112 II/l 
Ingerenz, Bestärken des Tatentschlusses ei-
nes anderen als relevantes Vorver-
halten, JK, StGB § 13/18 . 
Inkorporation, Internationales Privatrecht, 
Völkerrecht, Begriff, As 170 
Instant Customary Law, Völkerrecht, As 1 
Interessenausgleich, M 370 
Interessenjurisprudenz, As 182 
Internationaler Gerichtshof, Zuständigkeit, 
Völkerrecht, As 2 
Internationales Privatrecht, As 171 
—, animus manendi, As 171 
—, Anknüpfungsmerkmale, As 171 
—, ausländisches Recht, Nichtfeststell-
barkeit, As 177 
—, autonomes Recht, As 170 
- , Begriff, As 169 
- , DDR, R A G , As 177 
—, Definition, As 169 
—, Deutsche Einheit, As 176 
—, domicile of choice, As 171 
—, —, of origin, As 171 
—, Domizilprinzip, anglo-amerikani-
scher Rechtskreis, As 171 
—, Ehewirkungsstatut, As 173 
—, Einführung, A 169 
—, Erbrecht, Haager Testaments-
abkommen, As 171 
—, Erstfrage, Begriff, As 174 
—, Europäisches Vertragsstatuts-Über-
einkommen, EVÜ, As 171 
—, Europarecht, Europäische Gemein-
schaftBGB, mit internationalen Ab-
kommen inhaltsgleiche Regelungen, 
As 171 
—, Examensrelevanz, As 169 
—, Familienrecht, As 172 
—, Genfer Flüchtlingskonvention, As 
172 
—, Gesamtverweisung, Begriff, As 175 
—, gewöhnlicher Aufenthalt, As 172 
—, Güterrecht, eheliches, As 173 
—, Haager Konferenz, As 170 
—, Heimatrecht, As 172 
—, Inkorporation internationaler Ab-
kommen in die nationale Rechtsord-
nung, As 170 
—, Interlokales Privatrecht, As 175 
—, Internationale Abkommen, As 170 
- , - , -Reform von 1986, As 172 
—, intertemporales Kollisionsrecht, As 
176 
X V I 
1992 Sachregister 
—, Jurisdiction, Begriff, As 175 
—, Kidnapping-Abkommen, As 172 
—, Kollisionsrecht, As 169 
—, Legitimanerkennung, islamisches 
Recht, As 174 
—, lex causae, As 173 
- , lex fori, As 169, 171 
—, lex loci delicti commissi, As 171 
—, lex rei siti, As 171 
—, Mancini, As 171 
—, maßgebliches Recht, As 173 
—, Mehrstaater, As 172 
—, ordre public, As 177 
—, örtliche Zuständigkeit für Kind-
schaftssachen mit internationalem 
Bezug, JK, BGB § 11/1 
—, Parteiautonomie, As 172 
—, Qualifikation, doppelte, As 174 
—, Qualifikation, Einordnung einer 
Rechtsfrage des materiellen 
Rechts unter eine Kollisionsnorm, 
As 173 
—, Rechtsverhältnislehre (Savigny/ 
Wächter), As 170 
—, renvoi, Begriff, As 175 
—, Rückverweisung, As 175 
- , Selbstkontrahieren, JK, E G B G B 
Art. 7 ff/1 
—, Spanien, interlokales Privatrecht, 
As 175 
—, Staatenlose, As 172 
—, Staatsangehörigkeitsprinzip, As 171 
- , Statut, Begriff, As 170 
—, Substitution, As 178 
—, trust, As 174 
—, Unterhaltsrecht, As 170 
—, Vaterschaftsanerkenntnis, As 174 
—, Verjährung, Begriff, As 174 
- , vgl. -
—, Wächter, Carl Georg von, As 170 
—, Weiterverweisung, Begriff, As 175 
- , Wiener Kaufrecht, UN-KaufR, As 
171 
- , Wohnsitz, Begriff, As 171 
- , Ziel, As 169 
Intertemporales Kollisionsrecht, Internatio-
nales Privatrecht, As 176 
Islam, Sportunterricht und Religionsfrei-
heit, M 364, JK, G G Art. 4 1/8 
ius suum cuique tribuere, As 180 
Jhering, As 182 
—, Der Kampf um's Recht, As 510 
Judicial Review, Begriff und Bedeutung in 
den USA, As 18 
Judicial Seif Restraint, USA, Begriff, As 
19, 187 
—, Bundesverfassungsgericht, As 510 
jüdischer Friedhof, ehemaliger, Baugeneh-
migung für Vorhaben auf dem Ge-
lände, JK, VwGO §80 V/8 
Jugoslawien, Verfassungsgericht, As 506 
JURBASE-Programm, F 330 
Juristenausbildung, Verkürzung durch Frei-
schußmodell in Bayern, Erfahrun-
gen, As 231 vgl. auch Examen, Refe-
rendardienst 
Juristische Methodenlehre, Rechtsphiloso-
phie, As 297 
JUROP, Computerprogramm für Jurastu-
denten, F 444 
Kant (Kritizismus), As 181, 337 
Kantorowicz, As 182 
Kartellrecht, Europarecht, As 562 
kassenärztliche Versorgung, Ausschluß un-
wirtschaftlicher Arzneimittel, JK, 
G G Art. 12 1/27 
Kauf, drittfinanzierter, Verbraucherschutz, 
As 617 
Kaufmann, Handelskauf, Gattungskauf, 
Aliud oder Sachmängelhaftung, JK, 
BGB §480/3 
Kaufvertrag, Kaufpreis, M 99 
—, Kaufpreisanspruch, M 540, 607 
Kausalität, strafrechtliche 
—, Adäquanztheorie, WV 93 
—, Gegenstand der Steuerbarkeit, WV 
97 
—, gesetzmäßige Bedingung, WV 93 
—, normativer Zusammenhang zwi-
schen Tathandlung und Erfolg, WV 
96 
—, Relevanztheorie, WV 93 
—, Unterbrechung des Zurechnungszu-
sammenhangs, WV 97 
—, Verantwortung für die im Erfolg 
wirksame Gefahr, WV 97 
- , WV90 
—, wesentliche Abweichung und objek-
tive Zurechnung, JK, StGB § 16/3 
—, Zurechnungsprobleme beim vorsätz-
lichen Eingreifen Dritter, A E 641 
Kelsen, As 182 
—, Reine Rechtslehre, As 13 
Kindschaftssachen, örtliche Zuständigkeit 
bei internationalem Bezug, JK, 
B G B §11/1 
King's College, Summer Course in 
European Community Law, F 388 
Klausur, Formalien, Methodik der Fallbear-
beitung, As 229 
Kodifikation, ultima ratio des Rationalis-
mus, Rechtsphilosophie, As 181 
Kohlhaas, Michael, Popularität des gericht-
lichen Rechtsschutzes, As 509 
Kollisionsrecht, Internationales Privatrecht, 
As 169 
Kommunalrecht, Amtshaftung, As 127 
—, Aufsichtsbehörde, Sparsamkeit 
und Wirtschaftlichkeit als Maßstäbe 
der Aufsicht, JK, GO NW §§62 
N/1 
—, Gemeindehalle, Nutzung durch poli-
tische Partei, M 653 
—, Haftung kommunaler Mandatsträ-
ger für rechtswidrige Beschlüsse, As 
125 
—, —, Bebauungspläne, As 125 
—, Mandatsträger, Ausübung eines öf-
fentlichen Amtes, haftungsrechtli-
cher Beamtenbegriff, As 127 
—, —, Rechtsstellung, As 127 
—, Regreß, Innenhaftung kommunaler 
Mandatsträger, As 130 
—, Rücksichtnahmegebot, zwischen-
gemeindliches, JK, BauGB §2 
II/l 
—, Vergerichtlichung der Gemeinden, 
van Husen, As 186 
—, —, Wahlbeeinflussung, unzulässige, 
JK, G G Art. 38 I 1/5 
Konkurs, Aufrechnung, Wahlrecht bei ge-
genseitigem Vertrag, JK, K O § 55/2 
Kontogutschrift, Bereicherungseinrede ei-
ner Bank, JK, BGB §821/1 
Kontrolldichte, K E 141 
—, verwaltungsrichterliche, unbestimm-
ter Rechtsbegriff, As 186 
—, Verwaltungsverfahren, JK, 
Allg.VwR, JK, Allg.VwR Beurtei-
lungsspielraum/1 
Korfu-Fall, Völkerrecht, As 4 
Körperverletzung, M 546 
—, Unmittelbarkeitszusammenhang bei 
panischen Opferreaktionen, JK, 
StGB §226/3 
KPD-Urteil, Bundesverfassungsgericht, As 
507 
Kreditgeschäft, drittfinanzierter Kauf, Ver-
braucherschutz, As 617 
Kreditkarte, Verkauf zu betrügerischen 
Zwecken, JK, StGB §266b/2 
Kriegsrecht, Umweltfragen, As 8 
Kriminologie, Strafvollzug, Sicherungsmaß-
nahmen, A E 193 
Kruzifix, Unterrichtsräume, JK, G G 
Art. 41/7 
Kündigungsschutz, arbeitsrechtlicher, As 
401 
Kunstfreiheit, Bauordnungsrecht, Verhält-
nis, JK, G G Art. 5 111/14 
Landschaftspflege, Umweltrecht, WV 317 
Leasing, ersatzfähige Schäden bei Beendi-
gung, JK, B G B §249/17 
Leistungserschieichung, M 327 
Leserbrief, Meinungsfreiheit, JK, G G 
Art. 5 1/19 
lex aeterna, Rechtsphilosophie, As 181 
—, causae, Internationales Privatrecht, 
As 173 
—, corrupta, As 180 
- , fori, As 171 
—, Internationales Privatrecht, As 169 
—, humana, As 181 
—, loci delicti commissi, As 171 
—, rei siti, Internationales Privatrecht, 
As 171 
Literaturverzeichnis, Methodik der Fallbe-
arbeitung, As 230 
Lohnfortzahlung, Sonderurlaub, JK, G G 
Art. 12 1/28 
Luther, Rechtsphilosophie, As 180 
Maastricht, Unionsvertrag, Europarecht, 
As 581 
Mahn verfahren, Prozeßbetrug, JK, StGB 
§263/36 
Maklervertrag, Lohn bei Hauptvertrag un-
ter aufschiebender Bedingung, JK, 
BGB §652/6 
—, Sittenwidrigkeit, auffälliges Mißver-
hältnis zwischen Leistung und Ge-
genleistung, JK, BGB § 138/13 
Mancini, Internationales Privatrecht, As 
171 
Mangel- und Mangelfolgeschaden, Abgren-
zung beim Werkvertrag, JK, BGB 
§635/9 
Marktrecht, Zeitabstand zwischen Spezial-
märkten, JK, GewO §68/1 
Marx, Rechtsphilosophie, As 182 
Massenentlassung, Begriff, M 373 
Mehrstaater, Internationales Privatrecht, 
As 172 
Meinungsfreiheit und rhetorische Fragen, 
JK, G G Art. 5 I 1/18 
- , Leserbrief, JK, G G Art. 5 1/19 
- , M552 
X V I I 
Sachregister dlUKs.1 1992 
Memmingen-Urteil des B G H , Beschlagnah-
me einer Patientinnenkartei, JK, 
. StPO § 97/3 
Menschenrechtskonvention, Europarat, 
strafrechtliche Bedeutung, As 591, 
vgl. auch Europarat 
Methadon, Suchtbehandlung, strafrechtli-
che Fragen, JK, BtmG §13 1/1 
Methodik der Fallbearbeitung, Anspruchs-
grundlage, As 226 
—, Argumentationstechnik, Behand-
lung streitiger Rechtsfragen, As 15 
- , Aufbau, As 228 
—, Auseinandersetzung mit Meinun-
gen, As 229 
—, Darstellungsweise, As 229 
—, Definitionen, As 227 
—, Einreden, As 227 
—, Einwendungen, As 227 
- , Fallfrage, As 225 
—, Fallösungstechnik für Beginner, As 
225 
- , Fußnote, As 230 
—, Gliederung, As 229 
—, Gutachtenstil, As 228 
—, Hausarbeit, As 230 
—, Klausur, Formalien, As 229 
—, Literaturverzeichnis, As 230 
—, Rechtsfolge, As 226 
—, Reihenfolge von Anspruchsgrundla-
gen, As 226 
—, Sachverhaltserfassung, As 225 
—, sprachlicher Ausdruck, As 229 
—, Subsumtionstechnik, geschichtliche 
Entwicklung, As 182 
—, Tatbestand, As 226 
—, Urteilsstil, As 228 
—, Völkerrecht, Vertragsrecht, As 293 
—, Zitierweise in Hausarbeiten, As 230 
Mietrecht, kirchliche Wohnung, Aufnahme 
eines nichtehelichen Lebensgefähr-
ten, JK, B G B §549/3 
Minderjähriger, Genehmigung von Ge-
schäften durch Eltern, M 100 
—, Sachschaden, hoher, keine Haftung, 
JK, B G B §242/14 
—, schwebend unwirksame Geschäfte, 
M 100 
Minderung, M 543, vgl. auch Gewährlei-
stung 
Mitbestimmungsrecht, Betriebsrat, Kündi-
gung, Beteiligung, M 369 
Mittelalter, Rechtsphilosophie, As 180 
mittelbarer Besitzer, Inanspruchnahme, 
W V 357 
Montanunion, Europarecht, As 337 
Montpellier I, Studium für deutsche Jura-
studenten, F 275 
Mord, gemeingefährliches Mittel, M 383 
—, Heimtücke, M 382 
- , - , Sterbehilfe, Grenzen, JK, StGB 
§211/21 
—, Methodik der Fallbearbeitung, M155 
- , Mitleidstötung, JK, StGB §211/21 
—, niedrige Beweggründe, M 383, JK, 
StGB §211/22 
—, Verdeckungsalternative, M 383 
mutmaßliche Einwilligung, M 664 
Mutterschutz, — , Kündigungsschutz, As 
405 
Nachtarbeit, Frauen, Verbot als Verstoß ge-
gen den Gleichbehandlungsgrund-
satz, JK , E W G V Art. 177/3 
—, Vorrang des Gemeinschaftsrechts, 
Benachteiligungsverbot, JK, G G 
Art. 3 IU6 a, b 
nachträgliche Unmöglichkeit, M 150 
Nancy, Studium des Europarechts am 
Centre European Universitaire 
(CEU), F 614 
Naßauskiesungs-Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts, Ex 555 
Nationalsozialismus, Gesetzespositivismus, 
Rechtsphilosophie, As 183 
Naturrecht, Begriff, Rechtsphilosophie, As 
179 
—, etiamsi daremus non esse Deum 
(Grotius), As 181 
Naturschutz, Umweltrecht, WV 317 
neminem laede, Ursprung der meisten 
Strafrechtsnormen, As 14 
Nichteheliche Lebensgemeinschaft, Eltern-
sorge, JK, G G Art.6II/9 
—, Hausrat, Eigentumserwerb, JK, 
BGB § 1006/1 
—, Mietrecht, kirchliche Wohnung, 
Aufnahme eines Lebensgefährten, 
JK, §549/3 
Nichterfüllung, Schadensersatz, M 540 
Nominalismus, Rechtsphilosophie, As 180 
Nordsee, Festlandsockel-Entscheidung des 
IGH, As 1 
Norm, Reine Rechtslehre, Bedeutung, As 13 
Normalbetrieb, begriff, Umwelthaftung, As 
116 
Nossack, Hans Erich, A 110 
Nötigung, Erfolgsverursachung, JK, StGB 
§240/14 
- , Kraftfahrer, M 43 
—, Methodik der Fallbearbeitung, M 
545, 661 
- , Sitzblockade, JK, StGB §240/14 
Notlagenindikation, Schwangerschafts-
abbruch, Feststellung und ärztlicher 
Beurteilungsspielraum, JK, StGB 
§218a/3 
Notwehr, gegenwärtiger Angriff und exten-
siver Notwehrexzeß, JK, StGB §32/ 
17 
—, Notwehrwille, A E 355 
—, Selbsthilfe des einen, — des ande-
ren, A E 352 
—, Sicherheitsarrest, persönlicher, A E 
353 . 
—, sozialethisches Gebotensein der 
Verteidigungshandlung, A E 355 
nulla poena sine lege, Feuerbach, As 469 
Nutzungen, Herausgabe, Eigentümer-Besit-
zer-Verhältnis, WV 359, 533 
objektive Zurechnung, Strafrecht, WV 90 
öffentliche Aufforderung zu Straftaten, M 
44 
öffentlicher Dienst, Ämterpatronage, As 79 
—, Leistungsprinzip, As 79 
—, Stellenausschreibung als Gewährlei-
stung des Rechts auf gleichen Zu-
gang, As 77 
Öffentlichkeitsarbeit, Regierung vor Parla-
mentswahlen, JK, Verf. NW Art. 2/ 
l a , b 
ökologische Schäden, Umwelthaftung, As 
113 
ordre public, Internationales Privatrecht, 
As 177 
organisiertes Verbrechen, planender Ban-
denchef als Mittäter, A E 644 
Parkuhr, kein Leistungsautomat, JK, StGB 
§265a/l 
Parlamentarier, — , Kündigungsschutz, As 
406 
Parlamentsvorbehalt, A E 529 
Partei, politische, Nutzung der Gemeinde-
halle für Sonderparteitag, M 653 
—, PDS, Verwaltung des Vermögens, 
JK, G G Art. 14 1/30 
—, Verbot durch das Bundesverfas-
sungsgericht, As 507 
Parteiautonomie, Internationales Privat-
recht, As 172 
Patientinnenkartei, Beschlagnahme, Mem-
mingen-Urteil des B G H , JK, StPO 
§97/3 
PDS, Verwaltung des Partei Vermögens, JK, 
G G Art. 14 1/30 
Persönlichkeitsrecht, Verletzung, Haftung, 
WV211 
Philosophie, Grundlagenliteratur zur Vor-
bereitung rechtsphilosophischer Stu-
dien, As 10 
Pipeline, Umwelthaftung, As 113 
Polen, Verfassungsgerichtsbarkeit, As 506 
political question-doctrine, Bundesverfas-
sungsgericht, As 510 
Politiker, Pressefreiheit und Ehrenschutz, 
JK, E M R K Art. 10/1 
Politische Partei vgl. Partei 
. Polizei, Gefahrenabwehr im Sinne vorbeu-
gender Verbrechensbekämpfung, 
A E 526 
Polizei- und Ordnungsrecht, Aufopferung, 
Ex 558 
—, Gefahr, Gefahrerforschungseingriff, 
Maßnahme der Gefahrenabwehr, 
Abgrenzung, JK, Pol.- u. OrdR Ge-
fahrenabwehr/1 
—, politische Partei, Nutzung der Ge-
meindehalle, M 653 
—, Wohnungsbeschlagnahme, Räu-
mung nach Beendigung, JK, O B G 
NW §§14, 19/1 
Polizeibeamter, Verfolgung Flüchtender, 
Haftung des Verfolgten für Verlet-
zungen, JK, BGB §823/31 
positive Vertragsverletzung, Mietvertrag, 
Fahrstuhlabsturz, M 488 
Preisbestimmung, A G B , Abgrenzungsfra-
gen, JK, A B G B §8/4 
Pressefreiheit, M 552 
—, Meinungsfreiheit, Leserbrief, JK, 
G G Art. 5 1/19 
•—, Politiker und Ehrenschutz, JK, 
E M R K Art. 10/1 
Produkthaftung, weiterfressende Schäden, 
As 511 
Puchta, Rechtsphilosophie, As 182 
p W , Mietvertrag, Fahrstuhl, Absturz, M 
488 
—, Regreß, Amtshaftung, As 134 
—, Vertrag mit Schutzwirkung für Drit-
te, M 541 
Qualifikation, Internationales Privatrecht, 
Begriff, As 173 
Radbruch, 
Naturrecht — Positivismus — Alter-
native in seiner Rechtsphilosophie, 
As 235 
RAG, D D R , Internationales Privatrecht, 
As 177 
X V I I I 
1992 Sachregister 
Ratifikation, Völkerrecht, Begriff, As 1 
Rationalismus, Begriff, As 14 
—, Rechtsphilosophie, As 181 
Raub, Methodik der Fallbearbeitung, 
M217 
—, Raubmittel, Salzsäure, As 348 
—, Scheinwaffe, Ex 496 
- , Waffe, Begriff, Ex 499 
räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, kurz-
zeitig verkehrsbedingt haltendes 
Fahrzeug, JK, StGB §316a/4 
räuberischer Diebstahl, M 217 
Raumplanungsrecht, Umweltrecht, WV 312 
Rauschtat, Diebstahl, Zueignungsabsicht im 
Vollrausch möglich?, JK, StGB 
§323a/3 
Rechtsanwalt, Versorgungswerk, Pflicht-
mitgliedschaft, JK, G G Art. 2 1/ 
15 a, b 
Rechtsdogmatik, Begriff, As 11 
—, systemimmanente Ausrichtung, As 
11 
Rechtsfindung, rechtsphilosophische Be-
deutung, As 14 
Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, As 
179 
rechtshemmende Einreden, Methodik der 
Fallbearbeitung, As 227 
Rechtskraft, hilfsweise Aufrechnung, JK, 
ZPO §322 II/5 
Rechtsphilosophie, Amechania, As 179 
—, Analogie, As 348 
- , —, Vergleich, As 304 
—, Anaximander, As 180 
—, Argumentationstheorie, As 185, 
237 
—, Aristoteles, As 180 
—, attische Philosophie, Aristoteles, As 
180 
—, Aufgabe, Wesen und Stellung, As 10 
—, Auslegung als „Reconstruction des 
dem Gesetz innewohnenden Gedan-
kens" (Savigny), As 349 
—, Auslegungsgrundsätze des Bundes-
verfassungsgerichts, As 349 
—, Auslegungsmethoden, As 347 
—, Begriffsjurisprudenz, As 182 
—, Bürgerliches Gesetzbuch, Sprache, 
As 465 
- , Cicero, As 180 
- , deduktiver Schluß, As 302 
—, dialektische Entwicklung des Rechts 
(These, Antithese, Synthese), As 
182 
—, Dreiteilung des Rechts im Mittelal-
ter, göttliches, natürliches und 
menschliches Recht, As 180 
—, Dynamik des Rechts, As 180 
—, Einführung, As 9 
—, empirischer Ansatz des modernen 
Naturrechts, As 181 
- , Engels, As 182 
—, experimenteller Ansatz, As 179 
—, Feuerbach, —, As 182 
—, Freirechtslehre, As 347 
—, Frieden als rechtsphilosophisches 
Thema, As 11 
—, General Principles of Law, As 179 
—, Gerechtigkeit als Gegenstand dieser 
Wissenschaft, As 11 
—, —, Aristoteles, As 180 
- , ^ , As 180 
—, Gerechtigkeitsbegriff (Radbruch), 
As 235 
Geschichtlichkeit des Menschen, As 
181 
Gesellschaftsvertragslehre 
(Rousseau), As 181 
Gesetz, Begrenzung der Staatsge-
walt, As 468 
—, Unfertigkeit als Quelle für 
Rechtsfortbildung durch den Rich-
ter, As 350 
Gesetzespositivismus, —, Begriff, 
As 183 
Gesetzessprache, As 468 
Gesetzgebung, überkommene Be-
wertung, As 346 
Gesetzgebungstheorie, As 14 
gesundes Volksempfinden, As 298 
Gleichsetzungstheorie, As 349 
—, K. Engisch, A . Kaufmann, As 15 
gute Sitten, Begriff, As 299 
Hegel, As 181 
Heraklit, As 180 
Hermeneutik, juristische, As 236 
herrschende Meinung, Begriff und 
Kritik, As 300 
Historische Rechtsschule, As 181 
Humboldt, Wilhelm von, Sprache, 
Ergon und Energeia, Begriff, As 466 
Hume, Treatise on human nature, 
As 466 
Interessenjurisprudenz, As 182 
Interpretation, Radbruch: Nachden-
ken eines Vorgedachten, As 349 
ius suum cuique tribuere, As 180 
Jhering, As 182 
—, Sprache des Rechts, As 465 
juristischer Stil, As 465 
Kant, As 181 
Kantorowicz, As 182 
Kelsen, As 182 
—, Reine Rechtslehre, As 13 
Kritizismus (Kant), As 181 
lex aeterna, As 181 
— corrupta, Begriff, As 180 
— humana, As 181 
Literatur, Überblick, As 10 
Logik, Bedeutung, Verhältnis zur 
Sprache, As 465 
Logos, As 179 
Luther, As 180 
Marx, As 182 
Methodenlehre, juristische, As 346 
Mittelalter, As 180 
Mythos, As 179 
Nationalsozialismus, As 183 
Naturrecht und Positivismus, As 178 
- , Begriff, As 181 
—, etiamsi daremus non esse Deum 
(Grotius), As 181 
—, Positivismus-Alternative in der 
Rechtsphilosophie Gustav Rad-
bruchs, As 235 
Naturrechtsrenaissance nach 1945, 
As 183 
Negativer Utilarismus, As 350 
Neopositivismus, As 183 
Nominalismus, As 180 
Normativität des Faktischen, As 347 
nulla poena sine lege, Feuerbach, As 
469 
Pascal, Auffassung über Recht und 
Gerechtigkeit, As 301 
positivistische Methodenlehre, As 
182 
Problemgeschichte, As 12 
Puchta, As 182 
Radbruch, Rechtssprache, As 465 
Rationalismus, As 181 
- , Begriff, As 14 
Recht, Begrifflichkeit, As 463 
—, Entsprechung von Sollen und 
Sein, As 466 
—, Sprachlichkeit, As 463 
Rechtsbegriffe, rechtlich relevante 
und uneigentliche, As 631 
Rechtsentscheidung, Begriff und 
Rang, As 347 
Rechtsfindung als deduktiv-induk-
tiv, analogischer Vorgang, As 347 
—, Grundfragen, As 14 
Rechtsfortbildung, freie, durch den 
Richter, As 348 
Rechtsgefühl, Bedeutung, As 301 
Rechtsgeschichte, As 179 
Rechtsidee, Begriff, As 347 
Rechtsordnung, Unvollkommen-
heit, As 298 
Rechtspositivismus, As 234 
- , Begriff, As 179 
—, empirischer, Begriff, As 13 
Rechtsprinzip, Begriff und Rang, As 
347 
Rechtsregeln, Begriff und Rang, As 
347 
Rechtssprache, Analogizität, As 633 
Rechtsstaat, Wieacker, As 182 
Rechtsverwirklichung durch Spra-
che, As 465 
Reine Rechtslehre, „Minimum an 
Metaphysik" (Kelsen), As 14 
- , As 13 
—, Grundnormthese, As 14 
—, Naturrecht, As 14 
—, Norm, Bedeutung, As 13 
—, Rechtssatz als Grund-Folge, Zu-
sammenhang, Zurechnung, As 13 
—, Rechtssatz, Prognose künftiger 
staatlicher Reaktion auf ein be-
stimmtes Verhalten, As 14 
- , Sollen, Begriff, As 13 
Richterrecht, As 183 
Savigny, Historische Rechtsschule, 
As 181 
—, Methodenlehre, As 346 
Scheinargumente, As 299 
Scholastik, As 180 
Sokrates, As 180 
Sophisten, As 180 
Sprache, As 463 
Sprache, funktionale Bedeutung, As 
465 
—, Konstituante der Wirklichkeit, 
As 466 
Sprechakttheorie, As 467 
Stoa, As 180 
Stoiker, bedeutende, As 180 
Straf recht, neminem laede als Ur-
sprung der meisten Strafrechtsnor-
men, As 14 
Stufenbau des Rechts, As 347 
Subsumtion, As 302 
Thomas von Aquin, As 180 
Toleranzprinzip, As 351 
Transzendentalphilosophie und Her-
meneutik, As 347 
Universalrechtsgeschichte, As 79 
vergleichende, universale Rechts-
prinzipien, As 179 
Vernunftsrecht, As 181 
X I X 
Sachregister ajJTrlil 1992 
—, Volksgeistlehre (Savigny), As 181 
—, Voluntarismus der Spätscholastik, 
As 347 
—, Vorsokratik, As 180 
—, Vorurteil und Vorverständnis, As 
299 
- , Weber, Max, As 182 
—, Wertgesichtspunkt als Ausgangs-
erfordernis der Rechtsfindung, As 
347 
—, Wieacker, As 182 
—, Willkürbeschränkung, As 184 
—, Wissenschaftstheorie des Rechts, As 
297 
- , Wolff, Christian, As 181 
- , Zirkelschluß, As 304 
—, Zurechnung als Kommunikations-
prozeß, As 635 
Rechtspositivismus, Begriff, As 179 
—, empirischer, Begriff, As 12 
Rechtsprechung, Rechtsfortbildung durch 
- , As 18 
Rechtsscheinhaftung, Handelsregister, As 
60 
Rechtsschutzgarantie, Michael Kohlhaas, 
Popularität des gerichtlichen Rechts-
schutzes, As 509 
Rechtssoziologie, Begriff, As 11 
Rechtsstaat, Wieacker, Rechtsphilosophie, 
As 182 
Rechtsstaatsprinzip, Bundesverfassungs-
gericht, As 505 
rechtsvernichtende Einreden, Methodik der 
Fallbearbeitung, As 227 
Rechtsverordnung, Erlaß im Umlaufverfah-
ren, JK, G G Art. 65/1 
Rechtswidrigkeit, Bedeutung in der all-
gemeinen Verbrechenslehre, 
A E 354 
Redeker, Kontrolldichte, Verwaltungs-
gerichtsbarkeit, As 187 
redlicher Besitzer, Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis, WV 533 
Referendardienst, bevorzugte Zulassung, A 
108 
—, Wahlstation, Bundes Vermögensver-
waltung, F 502 
—, —, Max-Planck-Institut für auslän-
disches und internationales Privat-
recht in Hamburg, F 445 
—,'—, Rechtsanwalt in London, F 559 
—, —, U N O , Ständige Vertretung der 
Bundesrepublik, F 168 
- , - , - , F 3 3 1 
reformatio in peius, Verwaltungsverfahren, 
Vorverfahren, WV 650 
Regenwürmer, Befehl zum Verzehr, JK, SG 
§23 1/1 
Regionalismus, E G , As 579 
Regreß, Innenhaftung, Amtshaftung, As 
130 
Reichsgericht, As 505 
Reichskammergericht, Bundesverfassungs-
gericht, As 505 
Relevanztheorie, WV 93 
Religionsfreiheit, Sportunterricht und Is-
lam, M 364, JK, G G Art. 4 1/8 
renvoi, Internationales Privatrecht, Begriff, 
As 175 
Richterrecht, Begriff, As 183 
—, unbestimmter Rechtsbegriff, Um-
weltrecht, As 186 
Rohrleitungen, Umwelthaftung, As 113 
Rose-Rosahl, Ex 163 
Rückgriff, Amtshaftung, Innenhaftungen, 
As 131 
Rücksichtnahme, baurechtliches Gebot, 
Zeitpunkt der maßgeblichen Rechts-
lage, JK, BauGB §34/2 
Rücktritt, fehlgeschlagener Versuch, WV 
423 
RückÜbertragung, Eigentum, Einigungsver-
trag, Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts, A E 22 
Sachbeschädigung, Methodik der Fallbear-
beitung, M 323, M 544 
Sächsisches Staatsministerium für Kultus, 
Erfahrungsbericht eines Hospitan-
ten, F 502 
Sachverständige, öffentliche, Bedürfnisprü-
fung, JK, GewO §36/1 
Sanktionenrecht, Strafprozeßstrafrechtli-
ches, in der juristischen Ausbildung, 
As 514 
Savigny, Historische Rechtsschüle, As 181 
—, Internationales Privatrecht, As 170 
—, vgl. auch Rechtsphilosophie 
Schadensersatz, Umwelthaftung, As 113 
Scheckrecht, Internationales Privatrecht, 
As 171 
—, Scheckrechtsfähigkeit einer B G B 
Gesellschaft, JK, ZPO §537/1 
Scheinwaffe, Raub, Ex 496 
Schiffsregistrierung, Europarecht, JK, 
E W G V Art. 52/2 
Schmerzensgeld, Bildveröffentlichung, un-
erlaubte, JK, BGB §2325/1 
—, unerlaubte Handlung in Koinzidenz 
mit p W , M 490 
Scholastik, Thomas von Aquin, As 180 
Schuldnerverzug, Voraussetzungen, JK, 
B G B §273/2 
Schulrecht, Gymnasium, Zusammenlegung 
durch Ratsbeschluß, JK, VwVfG 
§35/7 
Schutznormtheorie, K E 137 
Schwangerschaftsabbruch, altbundesdeut-
sche Regelungen, As 393 
—, Beratungspflicht, As 396 
—, Bundesverfassungsgericht, Fristen-
lösungsurteil, As 395 
—, DDR-Recht und Übergangsrecht, 
As 393 
—, Einigungsvertrag, As 394 
—, eugenische Indikation, As 398 
—, Fristenlösung, As 393 
—, Gesetzentwürfe, Überblick, As 397 
—, Indikationsmodell, As 393 
—, Notlagenindikation, Feststellung 
und ärztlicher Beurteilungsspiel-
raum, JK, StGB §218a/3 
—, Notlagenlösung, As 393 
—, rechtspolitische Diskussion zur Neu-
regelung des —, As 393 
- , Reform von 1976, As 393 
—, ungeborenes Leben, Schutz, As 397 
—, Wohnsitzprinzip, As 395 
Schweiz, Bluntschli und Eugen Huber, 
Sprachlichkeit des Rechts, Privat-
gesetzbuch des Kantons Zürich, As 
465 
Schwerbehinderte, — , Kündigungsschutz, 
As 405 
SED-Vermögen, PDS, Verwaltung, JK, 
G G Art. 14 1/30 
Seerechtskonvention der Vereinten Natio-
nen, As 4 
Selbstgefährdung Dritter, Zurechnung der 
Verantwortlichkeit, strafrechtliche, 
A E 641 
Selbsthilfe, Grenzen, A E 353 
- , Notwehr, A E 352 
Selbstmord, Beteiligung, Tötung auf Ver-
langen, Abgrenzung, A E 638 
Selbstverletzung, Zurechnung der Verant-
wortlichkeit, strafrechtliche, A E 641 
sexuelle Selbstbestimmung, As 629 
Sicherungsübereignung, Warenlager, for-
mularmäßige Vereinbarung, JK, 
A G B G §9/17 
Sittenwidrigkeit, Bürgschaft, A E 419 
—, Rechtsgeschäft, auffälliges Mißver-
hältnis von Leistung und Gegenlei-
stung, JK, B G B § 138/13 
situs, Internationales Privatrecht, As 171 
Sitzblockade, Nötigung, JK, StGB §240/14 
Sokrates, Rechtsphilosophie, As 180 
Soldat, Befehl zum Verzehr von Regenwür-
mern, JK, SG §23 1/1 
—, Haftung für Schäden an Bundes-
wehreigentum, M 266 
Sonderopfer, Aufopferung, Ex 558 
Sozialhilfe, Sozialstaatsprinzip, Letztverant-
wortlichkeit des Staates für die Ge-
währleistung des Existenzmini-
mums, K E 136 
Sozialplan, — , M 371 
Sozialstaatsprinzip, — , Kündigungsschutz, 
As 401 
—, Armenpolizei, klassisches Verständ-
nis, K E 136 
Spanien, interlokales Privatrecht, As 175 
—, Verfassungsgerichtsbarkeit, Bundes-
verfassungsgericht im Vergleich, As 
506 
Spätschaden, Umwelthaftung, As 113 
Spendenbetrug, A E 238 
Sportunterricht, koedukativer, Befreiung 
aus religiösen Gründen, JK, G G 
Art. 4 1/8 
Sprengstoffdelikte, M 383 
SRP-Urteil, Bundesverfassungsgericht, As 
507 
Staatenlose, Internationales Privatrecht, As 
172 
Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich, 
Bundesverfassungsgericht, As 505 
Staatshaftung, Aufopferung, Ex 554 
- , DDR-Recht, Ex 554 
- , EWG-Vertrag, Verletzung, JK, 
E W G V Art. 171/1 
Staatskirchenrecht, Mietrecht, kirchliche 
Wohnung, Aufnahme eines nicht-
ehelichen Lebensgefährten, JK, 
BGB §549/3 
Staatsprüfung, Nachkorrektur schriftlicher 
Prüfungsarbeiten, vgl. auch Ex-
amen, A 109 
statuta mixta, Begriff, As 170 
- , realia, Begriff, As 170 
Statutentheorie, Internationales Privat-
recht, As 170 
Stellvertretung, M 605 
Sterbehilfe, Mord, Heimtücke, JK, StGB 
§211/21 
Steuerberater, Haftung bei verspäteter 
Steuererklärung, JK, BGB 
§286/6 
Steuererhebungsgleichheit, JK, G G Art. 3 
1/14 a, b 
Stoa, Begriff, Rechtsphilosophie, As 180 
X X 
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Stoiker, bedeutende, Rechtsphilosophie, As 
180 
Strafprozeß, Ausforschungsermittlungen 
der Polizei, A E 527 
, Beratung nach Wiedereintritt in die 
Hauptverhandlung, M 219 
Beweisverbote und Informations-
übermittlung der Polizei, A E 520 
Europäische Menschenrechtskon-
vention, fair trial-Prinzip, As 598 
Hausdurchsuchungs-, Antragserfor-
dernis und Antragsbefugnis, As 452 
—, Auffindungsvermutung, As 451 
—, Ausnahmekompetenz der 
Staatsanwaltschaft und ihrer Hilfs-
beamten, As 454 
, Begriff, As 449 
, Durchführungsberechtigte, As 
456 
, formelle Voraussetzungen, As 
449 
—, Gegenstand, As 449 
—, grundrechtlicher Schutz der 
Wohnung, WV 480 
, Hilfsbeamter der Staatsanwalt-
schaft, Ausnahmekompetenz, As 
455 
, Kennzeichnung beschlagnahm-
ter Gegenstände, As 457 
—, materielle Voraussetzungen, As 
449 
—, nächtliche Haussuchung, Vor-
aussetzungen, As 456 
—, Papiere, Durchsicht, As 457 
—, Prüfungsumfang richterlicher 
Entscheidungsfindung, As 453 
—, Regelkompetenz des Richters, 
As 452 
—, richterliche Entscheidung, Bin-
dungswirkung, As 454 
, —, Prüfungsumfang, Regelungs-
umfang, Form und Umfang der Be-
gründung, As 453 
—, Staatsanwalt, Ausnahmekompe-
tenz, As 455 
—, Tatverdacht, As 450 
—, Tatverdächtiger, As 450 
—, terroristische Straftaten, As 451 
—, unverdächtige Personen, As 451 
—, Vollzug, As 456 
—, Zeugen, As 456 
—, Zufallsfunde, As 457 
—, Zwangsmittel bei Störungen, As 
457 
—, Zweck, As 449 
Hilfsbeweisantrag, Bescheidung 
noch vor Urteilsverkündung, JK, 
StPO §244 VI/1 
Hinweispflicht des Gerichts bei Ver-
änderung tatsächlicher Urteilsgrund-
lagen (Tatzeit), JK, StPO §265/1 
Initiativermittlungen der Polizei, 
AE527 
Memmingen-Urteil des B G H , JK, 
StPO §97/3 
notwendige Verteidigung, Anwen-
dungsbereich, As 120 
—, Ausländer, As 123 
—, Beiordnungsgründe, Verhältnis, 
As 124 
—, Einführung in Grundprobleme, 
As 120 
—, ersichtliche Unfähigkeit des An-
geklagten, sich selbst zu verteidigen, 
As 123 
—, erweitertes Schöffengericht, As 
121 
-, Jugendstrafverfahren, As 124 
•, Nebenkläger, As 124 
-, prozessuale Fragen, As 124 
-, Revisionsbegründung, As 123 
-, Schwere der Tat, As 121 
-, Schwierigkeit der Sach- und 
Rechtslage, As 122 
—, Sprachunkundige, As 123 
—, stumme Angeklagte, As 124 
—, taube Angeklagte, As 124 
—, Überblick über die neueste Judi-
katur, As 120 
- , Wirtschaftsdelikte, As 122 
Observation, polizeiliche, Zulässig-
keit längerfristiger Maßnahmen, JK, 
StPO § 163/1 
Öffentlichkeit, Ausschluß, M 218 
Patientinnenkartei, Beschlagnahme, 
Memmingen-Urteil des B G H , JK, 
StPO §97/3 
, polizeiliche Ermittlungen und 
Grundrechtsschutz, A E 527 
, polizeiliche Vernehmung, Beschul-
digtenbelehrung, Unterlassung, Fol-
gen, JK, StPO §136 1/7 a, b 
—, präventive Strafverfolgung, A E 
527 
—, repressive Strafverfolgung, A E 
531 
, Terminierung, gerichtliche Fürsor-
gepflicht bei fehlender Termin-
abstimmung mit dem Verteidiger, 
JK, M R K Art .6III / l 
—, V-Mann, höchstrichterliche Recht-
sprechung zu beweisrechtlichen Fra-
gen bei behördlich geheimgehalte-
nem - , WV244 
—, Verfahrensdauer, überlange, Euro-
päische Menschenrechtskonvention, 
As 602 
—, Verlesung von Urkunden, M 218 
—, Videoüberwachung durch die Poli-
zei, JK, BayPAG Art. 2 1/1 
—, Videoüberwachung eines Tatver-
dächtigen, A E 520 
—, Zeuge, Wahrheitspflicht bei unzu-
lässigen Fragen der Verfahrensbetei-
ligten, JK, StGB vor §§ 153 ff/2 
—, Zeugnisverweigerungsrecht, Ange-
höriger, Erlöschen des Rechts, wenn 
der angehörige Mitbeschuldigte be-
reits rechtskräftig verurteilt ist, JK, 
StPO §52 1/2 a,b 
—, —, Belehrung eines kindlichen 
Zeugen, JK, StPO §52 III/l 
- , - , Reichweite, JK, StPO §53/5 
Strafvollzug, Allgemeinheit, Schutz, A E 
195 
—, Erleichterungen für Gefangene, A E 
195 
—, Gefangener, Grundrechte, A E 196 
—, —, Rechtsschutz, A E 194 
—, Sicherheit und Ordnung, A E 195 
—, Sicherungsmaßnahmen, A E 193 
—, Sichtspion in Zellentüren, Zulässig-
keit, A E 198 
Strafzumessung, Doppelverwertungsverbot 
und Bewertungsrichtung in der Sy-
stematik der richterlichen —, As 514 
—, Folgeentscheidung als — im weite-
ren Sinne, AS 519 
—, isolierte Bewertung oder Gesamt-
schau, Bezugspunkt der Bewer-
tungsrichtung, As 517 
—, Sanktionenrecht in der juristischen 
Ausbildung, As 514 
—, Stellenwert des Sanktionsrechts, As 
514 
—, Strafmaß als Umsetzung der —, As 
518 
—, Strafrahmen, gesetzlicher, Ermitt-
lung, As 515 
—, Tatsachen, Relevanz, As 516 
—, Zwecke der Strafe als Orientierungs-
punkte, As 516, 518 
—, Zusammenhang entscheidungser-
heblicher Kriterien, As 515 
—, Umwelthaftung, As 113 
Subsidiaritätsprinzip, Bedeutung, E G , 
As 579 
—, Einzelleitung als Gegensatz, Ver-
waltungslehre, As 17 
—, Individuum, Bedeutung, As 21 
—, Katholische Soziallehre, As 21 
—, Solidarismus, As 21 
Substitution, Internationales Privatrecht, 
As 178 
Subsumtionstechnik, geschichtliche Ent-
wicklung, As 182 
Suizid, Beteiligung, Tötung auf Verlangen, 
Abgrenzung, A E 638 
Sukzessivlieferungsvertrag, Schadensbe-
rechnung, JK, BGB § 326/5 
suum cuique, Begriff, As 180 
Sydney, Postgraduiertenstudium, F 224 
Tarifautonomie, A E 85 
Täterschaft und Teilnahme, Beihilfe, M 376 
—, Brandschutzdelikte, M 40 
—, gemeinschaftliche Begehung durch 
mehrere Alleintäter, F 387 
—, Versuch, Rücktritt, WV 430 
—, Zurechnungsnormen im Strafrecht, 
A E 637 
Taxi, Beförderungspflicht und Ausschlie-
ßungsgründe, A E 355 
Telefax, Begründung einer Verfassungsbe-
schwerde mittels —, M 459 
Telefondatenerfassung, Zulässigkeit, JK, 
G G Art. 10 1/1 
Tempus regit actum, As 507 
Tennessee, Internationales Privatrecht, 
Verjährungsrecht, As 174 
Testament, Dreizeugentestament, Form, 
JK, B G B §2250/1 
Theater, Garderobe, Verwahrungsvertrag, 
M 150 
—, umfunktionierte (klassische) Stücke, 
keine Erstattung des Eintrittsgeldes 
trotz fehlenden Hinweises, M 153 
Theaterbesuchsvertrag, typengemischter 
Vertrag, M 152 
Thomas von Aquin, Rechtsphilosophie, As 
180 
Tierschutz, Artenschutz, Völkerrecht, As 4 
—, Umwelthaftung, As 115 
Totschlag, M 155, 321, 381 
Tötung auf Verlangen, Abgrenzung zur Be-
teiligung am Selbstmord, A E 638 
Treu und Glauben, Bürgschaft, A E 422 
X X I 
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Treuhand, Begriff, WV 33 
Trier, Lehrangebot der F F A , Fachspezifi-
sche Fremdsprachenausbildung, F 
668 
typengemischter Vertrag, M 152 
Übereignung, Anfechtbarkeit, M 608 
Überstunden, Anordnung ohne Zu-
stimmung des Betriebsrats, 
M253 
Umwelthaftung, Alternativursachen, As 
116 
—, anlagenbezogene Gefährdungshaf-
tung anstelle verschuldensabhängi-
ger Handlungshaftung, As 114 
—, Anspruchsdurchsetzung, Erleichte-
rungen, As 115 
—, Auskunftsrechte, As 116 
—, Beweiserleichterungen, As 115 
—, Bewertung des Umwelthaftungs-
gesetzes, As 118 
—, bisherige Rechtslage, As 113 
—, Deckungsvorsorge, As 116 
- , Deliktsrecht, As 113 
—, Einführung, As 113 
—, Einsichtsrechte, As 116 
—, Entwicklungsrisiken des Normalbe-
triebes einer Anlage, As 117 
—, Gefährdungshaftung, As 113 
—, Geheimhaltungsinteresse und Aus-
kunftsrechte, As 116 
—, gesetzliche Regelung, As 114 
—, Gewässerschutz, As 115 
—, Haftungshöchstgrenze, globale, As 
120 
—, Haftungsprivilegien, As 117 
—, Normalbetrieb, Begriff, As 116 
—, —, Vorliegen und Nachweis, As 117 
—, politische Diskussion, As 115 
—, präventive Funktion, As 119 
—, Rechtsgutverletzung, Voraussetzun-
gen, As 114 
—, reflexartiger Schutz der Umwelt 
über die Regelung des Haftungs-
umfangs, As 115 
—, Regelungsbereich, As 113 
—, Schutzlücken, As 118 
—, Tierschutz, As 115 
—, Umwelteinwirkung, Begriff, As 114 
—, Verwaltungsakzessorietät, As 119 
Umweltrecht, Altlasten, WV 318 
- , Baurecht, WV 311 
—, grenzüberschreitende Umweltein-
flüsse, As 1 
—, Internationale Dimension, As 1 
—, Internationale Organisationen, As 1 
—, unbestimmter Rechtsbegriff, richter-
liche Kontrolle, As 186 
—, Vereinte Nationen, As 2 
Umweltschutz, Völkerrecht, As 1 
Umweltverträglichkeitsprüfung, UPV, WV 
319 
Umweltvölkerrecht, Prinzipien, As 6 
UN, Friedenstruppen, deutsche Beteili-
gung, M 439 
—, Organisationskompetenz, M 438 
—, Sicherheitsrat, Handlungsbefugnis, 
M438 
—, Sicherheitsrat, Organkompetenz, M 
438 
unbestimmter Rechtsbegriff, richterliche 
Kontrolle, As 186 
Unechtes Unterlassungsdelikt, Betrug, As 
67 
—, Garantenpflicht aus Bestärkung des 
Tatentschlusses eines anderen, JK, 
StGB § 13/18 
—, Handlungsmöglichkeit und Unter-
lassen, Zurechnung des früheren 
Tuns Dritter, JK, StGB § 13/17 
—, Ingerenz, Garantenpflicht aus Be-
stärkung des Tatentschlusses eines 
anderen, JK, StGB § 13/19 
—, Täterschaft und Teilnahme, JK, 
StGB § 13/19 
Uneigennützige Treuhand, Begriff, WV 33 
unerlaubte Handlung, Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis, Haftung, WV 362 
—, Eigentumsverletzung durch Ausbau 
mangelhafter Sachen, JK, B G B 
§823/32 
- , grobe Fahrlässigkeit, JK, BGB §817 
n/5 
- , Haftung, WV 209 
—, haftungsbegründende Kausalität, M 
432 
—, Schadensersatz, M 432 
unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, M 
544 
UNESCO, Aufgaben, As 7 
Unfallflucht, M 544 
Ungarn, Verfassungsgerichtsbarkeit, As 506 
Universalrechtsgeschichte, Rechtsphiloso-
phie, As 179 
Unmöglichkeit, nachträgliche, M 150 
UNO, Wahlstation, F 331 vgl. U N 
Unterhaltsanspruch, Bezug von Sozialhilfe, 
JK, BGB §844/3 
Unterhaltsrecht, Internationales Privat-
recht, Haager Unterhaltsabkommen 
von 1973, As 170 
Unterlassungsdelikt, unechtes, vgl. unech-
tes Unterlassungsdelikt 
Unterschlagung, M 328, 492 
—, Zueignung, Kopieren von Magnet-
bändern, JK, StGB §246/7 
Untreue, Betrug, Verhältnis, JK, StGB 
§266/11 
unzulässige Rechtsausübung, Minderjähri-
ger, hoher Sachschaden, keine Haf-
tung, JK, B G B §242/14 
Urkundenfälschung, Farbkopierer, Monats-
karte der Bundesbahn, M 154 
—, Magnetkarten als ungeeignete Ob-
jekte, M 324 
—, Methodik der Fallbearbeitung, As 
228 
USA, Judicial Seif Restraint, As 19 
—, Antifederalists, Begriff, As 18 
—, Articles of Confederation, As 18 
- , Bill of Rights, As 20 
—, Block Grants-System, Subventions-
politik des Bundes, As 21 
—, Brown v. Board of Education, As 19 
—, Bundesverwaltung, Zentralisie-
rungstendenzen, As 19 
- , Civil Rights Act, Äs 18 
—, Civil War, Confederate States of 
America, As 19 
—, Commerce Power, As 18 
—, Constitution, Amendments, As 18 
—, —, Rechtsfortbildung durch Recht-
sprechung, As 18 
—, —, Verfassungsänderung, Voraus-
setzungen, As 18 
—, crosscutting requirements in Förder-
programmen des Bundes, As 20 
—, crossover sanctions in Förderpro-
grammen des Bundes, As 20 
—, Deregulation, Ronald Reagan, As 
18 
—, FBI, Federal Bureau of Investiga-
tion, As 20 
—, Federalists, Begriff, As 18 
—, Föderalismus als Kompetenzpro-
blem, As 21 
—, ICC, Interstate Commerce Commis-
sion, As 19 
—, Implied Power Doctrine, As 19 
—, Judicial Review, As 18 
—, Living Constitution, As 19 
—, Marbury v. Madison, As 18 
—, McCulloch v. Maryland, As 19 
—, Necessary and Proper Clause, As 18 
—, New Deal, As 20 
—, Political Question Doctrine, As 19 
—, Studienreise der Juristischen Fakul-
tät der Ruhr-Universität Bochum, F 
503 
—, Supremacy Clause, As 19 
—, Supreme Court of the United States, 
Dynamisierung der Verfassung 
durch Rechtsprechung, As 18 
—, Tennessee, Verjährungsrecht, As 
174 
—, Wisconsin, Einführung in das ameri-
kanische Recht, F 277 
—, Zentralgewalt, Machtgewinn durch 
Verfassungsänderungen, As 18 
UVP, Umweltverträglichkeitsprüfung, WV 
319 
V-Mann, höchstrichterliche Rechtspre-
chung zu beweisrechtlichen Fragen 
bei behördlich geheimgehaltenem 
- , WV244 
Vaterschaftsanerkenntnis, Internationales 
Privatrecht, As 174 
Verbotsirrtum, vermeidbarer, A E 354 
Verbraucher, Begriff, Verbraucherkredit, 
As 618 
Verbraucherkredit, Schadensersatzan-
spruch des Käufers, As 624 
—, Einwendungen aus dem Kaufver-
trag, As 622 
- , - , Begriff, As 622 
—, - , Rechtsfolgen, As 623 
—, Formerfordernisse, As 619 
—, Nichtigkeit von Kauf- und/oder Dar-
lehensvertrag, As 623 
—, Rückabwicklung nach Widerruf, As 
621 
—, Wandlung, As 624 
- , Widerruf, As 620 
Verbraucherschutz, drittfinanzierte Ge-
schäfte, As 617 
Verein, Werbung von Neumitgliedern, Er-
laubnispflicht, JK, G G Art. 9 1/5 
Vereinte Nationen, Umweltvölkerrecht, As 
2 
Verfassungsänderung, änderungsfeste Re-
gelungen des Grundgesetzes, Ex 52 
—, Bedeutung für die staatliche Funk-
tionengliederung, As 18 
- , Begriff, Ex 52 
—, formelle Anforderungen, Ex 52 
—, inhaltliche Anforderungen, Ex 52 
—, verfassungswidrige, A E 22 
—, vertragliche Vereinbarung im Rah-
men des Einigungsvertrages, A E 22 
X X I I 
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Verfassungsbeschwerde, Begründetheit, 
WV 142 
—, Bundesverfassungsgericht, allgemei-
ne Hinweise, As 508 
—, —, Gerichtsentscheidungen, As 508 
—, Grundrechtsverletzung bei verfas-
sungswidriger Begrenzung des 
Schutzbereichs, WV 143 
—, —, bei verfassungswidriger Ein-
schränkung des Schutzbereichs, WV 
145 
—, —, bei Verstoß gegen den Gleich-
heitssatz, WV 147 
—, Umfang der verfassungsgerichtli-
chen Prüfungskompetenz bei Verfas-
sungsbeschwerden gegen gerichtli-
che Entscheidungen, WV 148 
—, Zulässigkeitsvoraussetzungen, M 
365, M 549 
Verfassungsdurchbrechungen in der Wei-
marer und der NS-Zeit, As 505 
Verfassungsgerichtsbarkeit, Entwicklungen 
in Osteuropa, Überblick, As 506 
Verfassungsschutzbericht, personenge-
schützte Daten, JK, G G Art. 2 1/24 
Verjährung, deliktische, vertragliche, Kon-
kurrenz, JK, B G B §852/3 
—, Internationales Privatrecht, As 174 
—, Ruhen bei Straftaten in der ehemali-
gen D D R , JK, StGB§78b/ l 
Verkehrsunfallflucht, Mittäterschaft eines 
Beifahrers, JK, StGB § 142/18 
Verkehrszeichen, Rechtscharakter, M 46 
Verlassen in hilfloser Lage, Opfer bewegt 
sich räumlich vom Täter weg, JK, 
StGB §221/3 
Verlobung, Ausgleichsanspruch für Auf-
wendungen, JK, B G B § 1372/2 
Vermögen, Schutz vor Verletzung von Ver-
mögensrechten, WV 211 
Vernunftsrecht, Rechtsphilosophie, As 181 
Versammlungsrecht, Gemeindehalle, Nut-
zung durch politische Partei, M 653 
- , Störer, JK, G G Art. 8 1/4 
Versch. ::gen, arglistiges, Zurechenbarkeit 
des Wissens von Hilfspersonen, JK, 
BGB § 166 1/2 
Versuch, beendeter, WV 423 
—, Beginn im Rahmen mittelbarer Tä-
terschaft, A E 645 
—, fehlgeschlagener, Rücktritt, WV 423 
- , Rücktritt, dolus directus, WV 427 
—, —, dolus eventualis, WV 430 
- , - , Einzelakttheorie, WV 425 
—, —, neuerliche Rechtsprechung, WV 
424 
—, —, Rücktrittshorizont, Bestim-
mung, WV 424 
- , - , T a t , Begriff, WV 427 
—, —, Täterschaft und Teilnahme, WV 
430 
- , unbeendeter, WV 423 
—, Vorbereitungshandlung, Abgren-
zung, JK, StGB §22/15 
Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte, M 
541 
Vertrag, Zustandekommen, M 607 
Vertrauensschaden, M 608 
Verwahrungsvertrag, Theater, M 150 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, B undesverfas-
sungsgericht, im Wege der Verfas-
sungsbeschwerde im Jahre 1990 zur 
Kognition gekommene verwaltungs-
gerichtliche Entscheidungen, As 508 
—, Institution, As 186 
Verwaltungslehre, Einzelleitung oder Subsi-
diaritätsprinzip, As 17 
Verwaltungsprozeß, Allgemeine Leistungs-
klage, Anwendungsbereich, Ex 384 
- , - , Begriff, Ex 385 
—, —, Begründetheit, Ex 386 
—, —, besondere Sachentscheidungs-
voraussetzungen, Ex 386 
—, —, Einführung, Ex 384 
—, —, Klage des Bürgers gegen einen 
Träger öffentlicher Verwaltung, Ex 
384 
—, —, Klage eines Trägers öffentlicher 
Verwaltung, Ex 385 
—, —, Leistungsurteil, Ex 386 
—, —, vorläufiger Rechtsschutz, Ex 386 
—, aufschiebende Wirkung, Baugeneh-
migung, Widerspruch, JK, VwGO 
§80 1/2 
—, Auskunftsanspruch, M 158 
—, Aussetzung der Vollziehung eines 
auf Gemeinschaftsrecht beruhenden 
Verwaltungsakts, JK, E W G V 
Art. 177/2 
—, Darlegungslast, M 159 
—, Einschätzungsprärogative exekuti-
ver Träger der Staatsgewalt, As 188 
—, Entfesselung der Dritten Gewalt 
(van Husen), As 186 
—, Feststellungsklage, Allgemeine Lei-
stungsklage, Verhältnis, Ex 385 
—, Fortsetzungsfeststellungsklage, 
Erledigung einer allgemeinen 
Leistungsklage, JK, VwGO § 113 
I 4/13 
—, Frantz, Konstantin, Kritiker einer 
übermäßigen Kontrolle der Verwal-
tung durch die Gerichte, As 186 
—, Generalklausel, Bedeutung, As 186 
—, Innenrechtsstreitigkeiten, Ex 385 
—, Inquisitionsmaxime, M 159 
—, Judicial Selfrestraint, As 187 
—, Kommunalverfassungsstreitigkeit, 
Ex 385 
- , Kontrolldichte, Redeker, As 187 
—, —, Sozialhilfesachen, K E 141 
—, Leistungsbescheid, Rechtsschutz, M 
266 
—, Normenkontrolle, prinzipale, Be-
bauungsplan, übergeleiteter, JK, 
VwGO §47/18 
—, Rechtsschutz, M 48 
—, Rechtsschutzgarantie, M 160 
—, Sozialhilfesachen, K E 140 
—, Untersuchungsgrundsatz, M 159 
—, Verfassungsschutz, Rechtsschutz ge-
gen Maßnahmen, M 156 
- , Verpflichtungsklage, JK, VwVfG 
§29/3 
—, vorläufiger Rechtsschutz, EuGH, 
keine Vorlagepflicht, JK, G G 
Art. 101 I 2/7 
—, Vorverfahren, Übersicht, WV 645 
Verwaltungsrecht, Abwägung, vgl. auch 
dort, K E 201 
—, Ermessensverwaltung, K E 137 
—, gebundene Verwaltung, K E 137 
—, unbestimmter Rechtsbegriff, richter-
liche Kontrolle, As 186 
Verwaltungsverfahren, Akteneinsicht, Kla-
ge, JK, VwVfG §29/3 
—, Austauschvertrag, hinkender, Nich-
tigkeit, JK , VwVfG §§56, 59/3 
—, unbestimmter Rechtsbegriff und ge-
richtlich eingeschränkt überprüfba-
rer Beurteilungsspielraum, JK, Allg. 
VwR Beurteilungsspielraum/1 
—, Verwaltungsakt, Nebenbestimmung 
selbständige Anfechtung, JK, 
VwVfG §36/3 
—, —, Ratsbeschluß, Zusammenlegung 
von Gymnasien, JK, VwVfG §35/7 
—, —, Straßenname, Umbenennung, 
JK, VwVfG §35 II/7 
—, —, Verkehrszeichen, Bedeutung, M 
46 
—, —, vorläufiger, Begriff, JK, VwVfG 
§§36,48/4 
—, —, Widerruf wegen Änderung zu-
grundeliegender Verwaltungsvor-
schriften, JK, VwVfG §49 II/l 
—, Vorverfahren, Ablauf, WV 646 
—, —, aufschiebende Wirkung des Wi-
derspruchs, Begriff, W V 652 
—, —, Beteiligungsfähigkeit, WV 648 
- , - , Devolutiveffekt, WV 646 
- , - , Einleitung, W V 646 
—, —, Erledigung der Hauptsache, WV 
648 
—, —, Form- und Verfahrensfehler, 
WV650 
—, —, Fortsetzungsfeststellungswider-
spruch, WV 648 
- , - , Funktion, WV 645 
- , - , Handlungsfähigkeit, WV 648 
- , - , Jahresfrist, WV 648 
—, —, Kontrollbefugnisse, Einschrän-
kung, WV 650 
—, —, reformatio in peius, WV 650 
—, —, Sachentscheidungsvoraussetzun-
gen, WV 647 
—, —, Stellung zwischen Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungsprozeß, 
WV645 
• - , - , Struktur, WV 645 
—, —, Verfahrensgrundsätze, WV 647 
—, —, Verwaltungsakt, Vorliegen, WV 
647 
—, —, Widerspruch, Abgrenzung zu 
anderen Begehren, W V 647 
—, —, —, Begründetheit, Prüfungs-
maßstab, WV 650 
—, —, —, spezialgesetzliche Regelun-
gen, WV 647 
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Rechtsprechung 
D i e a k t u e l l e E n t s c h e i d u n g 
Verfassungsrechtliche Gewährleistung der Aussperrung 
- Beschl. B V e r f G v. 26.6.1991 - 1 B v R 779/85 = N Z A 1991, 809 -
Von Professor D r . Michael Coester, L L . M . , Gött ingen 
I. Einführung entspricht die A u s s p e r r u n g als Arbeitskampfmittel der Arbeit-
Dem S t r e i k als kollektivem Druckmittel der Arbeitnehmer geberseite: Mi t ihr verweigert der Arbeitgeber einer Mehrzahl 
zur Erzwingung einer geforderten tarifvertraglichen Regelung arbeitswilliger Arbeitnehmer die arbeitsvertraglich vorgese-
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hene und wirtschaftlich auch mögliche Beschäftigung sowie 
den L o h n 1 , um die Arbeitnehmerschaft von ihrer tarifvertrag-
lichen Forderung abzubringen oder um ein eigenes Regelungs-
verlangen durchzusetzen. Die Aussperrung eröffnet also der 
Arbeitgeberseite die Möglichkeit, einen Arbeitskampf zu 
beginnen ( A n g r i f f s a u s s p e r r u n g ) , oder aber — bei einem von 
der Gewerkschaft initiierten Teilstreik — den Kampfrahmen 
auszuweiten durch Einbeziehung bisher nichtStreikender 
Arbeitnehmer (zu Lasten der Gewerkschaftskasse, die den 
Lohnausfall ihrer ausgesperrten Mitglieder durch Streikgelder 
teilweise auszugleichen hat: A b w e h r a u s s p e r r u n g ) . Als Ver-
b a n d s a u s s p e r r u n g ist die Abwehraussperrung das klassische 
Solidaritätsinstrument, mit dem die in einem Arbeitgeberver-
band zusammengeschlossenen Unternehmen einem bestreik-
ten Mitglied zu Hilfe kommen und verhindern können , daß 
eine mächtige Gewerkschaft sie „einzeln abschlachtet'4?. 
Im Verhältnis zum Streik hat die Aussperrung statistisch 
gesehen nur untergeordnete Bedeutung, besonders in Zeiten 
wie seit 19493, in denen wirtschaftliches Wachstum und konti-
nuierliche Geldentwertung die Arbeitnehmerseite zu ständi-
gen Anpassungsforderungen zwingen, die Arbeitgeberseite 
aber durch bloßen Fortbestand des Status quo der Arbeits- und 
Lohnbedingungen begünstigt wird. Dennoch ist es auch in der 
Bundesrepublik immer wieder zu Aussperrungen gekommen, 
in neuerer Zeit vor allem auch als Antwort der Arbeitgeber-
verbände auf die Praxis „enggeführter Teilstreiks" der 
Gewerkschaften („Minimax-" oder „Nadelstich-Strategie"), 
etwa in der Stahl- und Druckindustrie 1978 oder im Kampf um 
die Einführung der 35-Stundenwoche im Jahr 19844. Nahezu 
jede größere Aussperrungsaktion hat zu einer erheblichen, 
auch emotionalen Verschärfung der Arbeitskämpfe und zu 
einem gerichtlichen Nachspiel über alle Instanzen geführt, 
weil die Gewerkschaften und ihr nahestehende Autoren schon 
die grundsätzliche rechtliche Zulässigkeit von Aussperrungen 
bestreiten 5: Mit dem in Ar t . 9 III G G garantierten Recht der 
Arbeitnehmer zur Koalitionsbildung und zu kollektiven 
Kampfmaßnahmen (Streiks) sei das Machtdefizit der Arbeit-
nehmer gegenüber dem Arbeitgeber erst ausgeglichen, das so 
erlangte Gleichgewicht als tragender Grund der Tarifautono-
mie werde durch die Zulassung von Aussperrungen wieder 
beseitigt. Die Arbeitgeber hingegen sehen die arbeitskampf-
rechtliche Parität verletzt, wenn sie zum bloßen Erdulden und 
Durchhalten von Arbeitskämpfen gezwungen wären, die hin-
sichtlich Zeitpunkt und Ausmaß dem Diktat der Gewerkschaf-
ten unterstehen. 
Die Unklarheit der objektiven Rechtslage hat diese Strei-
tigkeiten gefördert. Die positive Gewährleistung der Koal i -
tionsfreiheit und Tarifautonomie in A r t . 9 I U I G G erwähnt 
Arbeitskämpfe nicht einmal ausdrücklich. Dies tut zwar Ar t . 9 
III3 G G , aber der Notstandsgesetzgeber von 1968 wollte nur 
Arbeitskämpfe als rechtstatsächliches Phänomen von staatli-
chen Eingriffen freihalten, sie jedoch nicht positiv gewährlei-
sten und „regeln" 6 . Einige Länderverfassungen sind auf-
schlußreicher 7 , anerkennen aber überwiegend nur den Streik. 
Lediglich Ar t . 29 V der Hessischen Landesverfassung erklärt 
schlicht: „Die Aussperrung ist rechtswidrig". Das Verbot dif-
ferenziert nicht zwischen lösender und suspendierender sowie 
Angriffs- und Abwehraussperrung, erstreckt sich also auf jede 
Ar t der Aussperrung 8. A u f der Ebene des e i n f a c h e n Rechts 
fehlt es nach wie vor an einer gesetzlichen Regelung des 
Arbeitskampfs. Zwar wird der Arbeitskampf in einigen 
arbeitsrechtlichen Vorschriften erwähnt 9 , z . T . sogar explizit 
Streik und Aussperrung 1 0 , jedoch liegt hierin (ähnl. wie bei 
A r t . 9 III 3 G G ) keine positive Anerkennung und Regelung 
des Arbeitskampfs: Der Gesetzgeber wollte „die Aussperrung 
als Teil der Rechtsordnung respektieren, aber nicht ge-
stalten" 1 1. 
Anders als der Gesetzgeber konnte das B u n d e s a r b e i t s g e -
r i c h t eine klare Stellungnahme nicht umgehen 1 2. Inwieweit die 
Aussperrung verfassungsrechtlich (Art . 9 III 1 G G ) garantiert 
sei, ließ es zwar bis zuletzt offen, es bejahte aber in ständiger 
Rechtsprechung die Zulässigkeit der A u s s p e r r u n g aus dem 
Sinnzusammenhang der Tarifautonomie, wie diese im einfa-
chen Gesetzesrecht geregelt worden sei 1 3 . Dies gelte auch für 
Hessen, Ar t . 29 V der Hessischen Verfassung sei wegen des 
Vorrangs von Bundesrecht (Art . 31 G G ) unwirksam 1 4 . 
Die L i t e r a t u r zur Aussperrungsproblematik ist kaum noch 
überschaubar 1 5 . Während , wie schon erwähnt , vor allem 
gewerkschaftsnahe Autoren die Zulässigkeit der Aussperrung 
schlechthin bestreiten, hält die heute überwiegende Auffas-
sung jedenfalls das Arbeitsverhältnis nur suspendierende 
Abwehraussperrungen für rechtmäßig 1 6 . Deutlich zurückhal-
tender werden die lösende Aussperrung und die Angriffsaus-
sperrung beurteilt 1 7. 
II. Entwicklung der BAG-Rechtsprechung 
Die Entscheidung des Großen Senats (GS) des B A G vom 
28.1.1955 schuf, in Abkehr von der bisherigen Vertrags- und 
deliktsrechtlichen Beurteilung von Arbeitskampf maßnahmen , 
die erste Grundlage für das moderne Arbeitskampfrecht der 
Bundesrepublik 1 8 . Streik und Aussperrung wurden als spezi-
fisch kollektivrechtliche Kampfhandlungen anerkannt, deren 
Beurteilung nicht aus individualvertragsrechtlicher Sicht erfol-
1 Praktisch wird i .d .R. schon der Zutritt zum Betriebsgelände 
verweigert, daher: „Aussperrung" (Englisch: lock-out). 
2 Cassau, Die Gewerkschaftsbewegung (1925) S. 179; Seiter, 
Streikrecht und Aussperrungsrecht (1975) S.326, 335 f. 
3 Zur Aussperrungspraxis vor dem Zweiten Weltkrieg vgl. die 
Nachw. bei Zöllner, Aussperrung und arbeitskampfrechtliche Parität 
(1974) S. 17 f; Seiter aaO (Fn. 2) S. 328 Fn. 63. 
\ Vgl. M . Schneider, Aussperrung (1980) S.22f. 
5 Zur starken ideologischen Besetzung des Themas vgl. Rüthers, 
Rechtsprobleme der Aussperrung (1980) S.65—68. 
6 So die n . M . , zum Meinungsstand vgl. B A G NJW 1980, 1642, 
1645; N Z A 1988, 775, 777. 
7 Übersicht bei Brox/Rüthers, Arbeitskampfrecht (2. Aufl. 1982) 
Rdn.98. 
8 B A G NJW 1980, 1642, 1646; N Z A 1988, 775, 778, jeweils mit 
Nachweisen der Gegenauffassung. Zur Wirksamkeit von Art. 29 V 
Hessischer Verfassung sogleich noch unten bei Fn. 14. 
9 §§21 Nr.2 ArbGG; 25 KSchG; 74II BetrVG; 66II PersVG; 
116 A F G ; 11 V A U G . 
1 0 §21 VI SchwbG; vgl. auch §1311 MuSchG, wo mit „aufgelöst" 
auch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch lösende Aussper-
rung erfaßt sein sollte, BT-Drucks. 4/3652, S.9. 
1 1 B A G NJW 1980, 1642, 1645, in Anschluß an S c h o l z / K o n z e n , 
Die Aussperrung im System von Arbeitsverfassung und kollektivem 
Arbeitsrecht (1980), S.58f. 
1 2 S. noch unten II. 
1 3 B A G GS 28.1. 1955, B A G E 1, 291 ff = A P Nr. 1 zu Art. 9 G G 
Arbeitskampf; B A G GS 21.4.1971, B A G E 23, 292 ff = A P Nr. 43 zu 
Art. 9 G G Arbeitskampf = NJW 1971, 1668; B A G 10.6.1980 (3 Ent-
scheidungen), B A G E 33, 140ff = AP Nr.64, 65, 66 zu Art.9 G G 
Arbeitskampf = NJW 1980, 1642ff, 1653f; B A G 12.3.1985, A P 
Nr. 84 zu Art. 9 G G Arbeitskampf = N Z A 1985, 537 ff; B A G 
24.6.1988, AP Nr. 107 zu Art. 9 G G Arbeitskampf = N Z A 1988, 
775ff = DB 1988, 2104ff; zur Argumentation i.e. s. unten II. 
1 4 Zuletzt und besonders gründlich die Entscheidung von 1988, 
aber auch schon die Urteile von 1980 und 1985 (alle Fn. 13), gegen 
ständig neue Abweichungen vor allem durch das ArbG Frankfurt 
(z.B. N Z A 1985, 462); i . S. d. B A G auch Rüthers aaO (Fn. 5) S. 50ff, 
63. 
1 5 Vgl. Nachw. bei Seiter aaO (Fn.2) S.323 Fn.37; Zöllner, 
Arbeitsrecht, zu §40; Löwischl Kr auß, AR-Blattei „Arbeitskampf 
III", zu B l i l a . 
1 6 Grundlegend und das B A G beeinflussend: Seiter aaO (Fn.2); 
d e r s . , Arbeitskampfparität und Übermaßverbot (1979). 
1 7 Dazu unten IV2, 3. 
1 8 S. oben Fn. 13; zur retrospektiven Würdigung vgl. Zöllner, DB 
1985, 2450 ff; zum „gesetzesvertretenden Richterrecht" noch unten 
III 4. 
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gen könne . Entsprechend der Wirkung des Streiks wurde den 
Arbeitgebern die Möglichkeit der nur suspendierenden Aus-
sperrung eröffnet, unbeschadet des Rechts, später u . U . zum 
schärferen Mittel der Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
überzugehen 1 9 . Diese Position wurde weiterentwickelt und 
modifiziert durch den Beschluß des G S des B A G vom 
21.4.197120. Die Notwendigkeit eines Aussperrungsrechts 
wurde ausführlich überprüft und bejaht — diese Kampfmaß-
nahme der Arbeitgeber müsse möglich bleiben zur Wahrung 
des Verhandlungsgleichgewichts als Voraussetzung freier, 
wirtschaftlich vernünftiger Tarifabschlüsse. Es müsse „im 
Prinzip sichergestellt sein, daß nicht eine Tarifvertragspartei 
der anderen von vornherein ihren Wil len aufzwingen kann" 2 1 
— aus dem einseitigen Diktat der Arbeitsbedingungen durch 
den Arbeitgeber auf einzelvertraglicher Ebene sollte nicht ein 
Diktat durch die Gewerkschaften auf tarifvertraglicher Ebene 
werden. Allerdings unterstellte das B A G gleichzeitig alle 
Arbei tskampfmaßnahmen dem G r u n d s a t z d e r Verhältnismä-
ßigkeit: Für die Aussperrung folgte daraus, daß sie zunächst 
immer nur suspendierende Wirkung haben dürfe; die lösende 
Aussperrung komme nur als ultima ratio in Betracht und stehe 
überdies unter dem Vorbehalt spä terer Wiedereinstellung, die 
nur aus sachlichen Gründen (entspr. etwa der „betriebsbe-
dingten Kündigung") verweigert werden d ü r f e 2 2 . 
Die Abwehraussperrungen in der Druckindustrie 1978 
gaben dem B A G erneut Gelegenheit zum Ausbau dieser 
Konzeption 2 3 . Demnach ergebe sich die Zulässigkeit von Aus-
sperrungen zwar nicht aus einer formalen Gleichbehandlung 
von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite hinsichtlich der 
Kampfmittel. Der Streik stelle die Verhandlungspar i tä t grund-
sätzlich erst her, i . d. R . bedürfe es keiner kollektiven Gegen-
maßnahmen der Arbeitgeber, da wegen der streikbedingten 
Selbstschädigung der Arbeitnehmer und Gewerkschaften 
sowie des Arbeitsplatzrisikos 2 4 die Zeit regelmäßig für die 
Arbeitgeber arbeite. E i n Kampfinstrument der Arbeitgeber, 
das diese Balance störe, wäre mit der in A r t . 9 III G G garan-
tierten Tarifautonomie nicht vereinbar. Allerdings gebe es 
auch Kampftaktiken der Arbeitnehmerseite, die diese Balance 
zuungunsten der Arbeitgeber erheblich verschieben könnten 
(„enggeführte Teilstreiks", Schwerpunktstreiks o.a.). Dann 
g e b i e t e es das Konzept der Tar i fau tonömie , den Arbeitgebern 
Arbeitskampfmittel zur Verfügung zu stellen, mit denen die 
Verhandlungspari tät wieder hergestellt werden könn te . 
Rechtsgrundlage der Aussperrung ist nach Auffassung des B A G 
also die Tarif autonömie, wie sie auf Grund der Gewährleistung in 
Art. 9 III G G durch das T V G einfachgesetzlich ausgestaltet worden 
sei. Offen blieb, inwieweit aus Art. 9 III G G eine unmittelbare 
Gewährleistung der Aussperrung folge. N i c h t als Rechtsgrundlage 
geeignet seien hingegen völkerrechtliche Verträge 2 5 , einfaches Geset-
zesrecht des Bundes, in dem der Arbeitskampf erwähnt werde26 oder 
die Rechtsprechung des B A G : Da diese ständig umstritten gewesen 
sei, könne ihr nicht die Qualität von Gewohnheits- oder Richterrecht 
zukommen27. 
Leitender Gesichtspunkt für Zulässigkeit und Schranken 
von Arbei tskampfmaßnahmen ist nach Auffassung des B A G 
also die Parität zwischen den Tarifvertragsparteien 2 8. Sie wird 
nicht formell als gegeben oder als historisch gewachsene Reali-
tät unterstellt, sondern m a t e r i e l l verstanden, also als veränder-
bare Größe , die jeweils zu gewährleisten ist — allerdings nicht 
unter Einberechnung sämtlicher (ökonomischer , sozialer, psy-
chologischer, politischer u. a.) Faktoren, die für die Durchset-
zungschancen einer Koalit ion in einem konkreten Arbeits-
kampf bedeutsam sein können , sondern nur als p r i n z i p i e l l e s 
G l e i c h g e w i c h t im tarifvertraglichen Auseinandersetzungspro-
zeß ( a b s t r a k t - m a t e r i e l l e r Paritätsbegriff9). Nicht nur Legitima-
tion, sondern auch Grenzen gewinnt die Abwehraussperrung 
deshalb aus dem Kräfteübergewicht , das sich die Gewerk-
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schaft durch „enggeführte", aber wirkungsintensive Teilstreiks 
verschafft hat: Durch Ausweitung des Kampfrahmens mittels 
Abwehraussperrung darf dieses Übergewicht wieder ausgegli-
chen werden, nicht aber darf die Situation von der Arbeitge-
berseite zum Anlaß genommen werden, nunmehr zum groß-
flächigen Gegenangriff überzugehen und durch Vollaussper-
rung im gesamten Tarifgebiet ein eigenes Übergewicht zu 
erlangen: „Was nicht mehr der Sicherung des Verhandlungs-
gleichgewichts dient, ist übermäßige Reakt ion" 3 0 . Die so defi-
nierte „Erforderl ichkei t" von Abwehraussperrungen versucht 
das B A G durch einen Zahlenschlüssel zu konkretisieren, der 
von der Prämisse ausgeht, daß von einer kampftaktischen 
Über legenhe i t der Arbeitnehmerseite dann nicht mehr ausge-
gangen werden kann, wenn mindestens die Hälfte der Arbeit-
nehmer eines Tarifgebiets in den Arbeitskampf einbezogen 
sind: Streiken weniger als die Hälfte der Arbeitnehmer, darf 
die Aussperrung den Kampfrahmen bis zu 50% der Arbeit-
nehmer (höchstens aber um weitere 25%) ausweiten 3 1. 
Gemessen an diesem Maßstab passierten einige Abwehraus-
sperrungen die gerichtliche Kontrol le 3 2 , andere erwiesen sich 
als zu weitgehend und damit als rechtswidrig 3 3. Hiergegen 
hatte ein betroffener Arbeitgeber Verfassungsbeschwerde 
erhoben, über die nun vom B V e r f G entschieden worden ist. 
III. Der Beschluß des BVerfG vom 26.6.1991 
1. Tatsächlicher H i n t e r g r u n d u n d H a u p t a u s s a g e n 
des Beschlusses 
Im Rahmen des Arbeitskampfs in der Druckindustrie im 
Jahre 1978 hatte die IG Druck und Papier im Wege des 
Teilstreiks 6 Verlage bestreikt, insgesamt 4300 Arbeitnehmer 
befanden sich im Ausstand. Daraufhin beschlossen die Arbeit-
geberve rbände eine bundesweite Aussperrung aller im techni-
schen Bereich (ca. 130000 von insgesamt 375 000 Arbeitneh-
mern in Druckindustrie und Verlagsgewerbe). Dieser 
Beschluß wurde nur von einem Teil der Arbeitgeber befolgt 
(insgesamt wurden ca. 40000 ausgesperrt), darunter vom 
beklagten Druckunternehmen. Das B A G bejahte die Lohnan-
sprüche zweier gewerkschaftlich organisierter Arbeitnehmer 
für den Aussperrungszeitraum, weil die Aussperrung unver-
häl tnismäßig und rechtswidrig gewesen sei und deshalb nicht 
zu einer Suspendierung der Lohnzahlungspflicht geführt 
1 9 B A G E 1, 291, 308 ff. 
2 0 S. oben Fn. 13. 
2 1 B A G E 23, 292, 308. 
2 2 B A G E 23, 292, 316; vgl. Seiter aaO (Fn. 2) S. 360: Damit sei die 
lösende Aussperrung zum „Papierschwert" geworden. 
2 3 Urteile von 1980 und 1985, oben Fn. 13. 
2 4 „Wegrationalisieren" von Arbeitsplätzen während des Streiks! 
2 5 Europäische Sozialcharta vom 18.10.1961, Teil II Art. 6 Nr. 4, 
B G B l . 1964 II 1267; Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten vom 4.11.1950, B G B l . 1952 II 686; Abkommen 
Nr. 87 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) vom 9.7.1948, 
B G B l . 1956 II 2078; 1958 II 113. 
2 6 Vgl. oben bei Fn .9 -11 . 
2 7 Zum ganzen B A G NJW 1980, 1642, 1645 f. 
2 8 Dazu noch unten IV 1. Zur Position des GS des B A G von 1971 
vgl. unten bei Fn.54. 
2 9 So der Sache nach schon B A G GS 21.4.1971, oben Fn. 13. 
3 0 B A G N Z A 1985, 537, 539. 
3 1 B A G NJW 1980, 1642, 1651; anschaulich die Grafik bei B r o x l 
Rüthers aaO (Fn.7) Rdn.209. Diese „Arbeitskampf-Arithmetik" ist 
problematisch und hat vielfältige Kritik erfahren, vgl. nur H a n a u l 
A d o m e i t , Arbeitsrecht (9. Aufl. 1988) CHI6 (S.89) m.w.N. : 
E h m a n n , N Z A 1991, 1, 5. In jüngeren Entscheidungen rückt das 
B A G von diesem Zahlenschlüssel jedenfalls in seiner arithmetischen 
Starrheit offenbar wieder ab, vgl. Urteile vom 12.3.1985 und 
24.6.1988, oben Fn. 13: Das Zahlenverhältnis von Streikenden und 
Ausgesperrten ist demnach nur „Indiz" für die Unproportionalität der 
Aussperrung. 
3 2 B A G NJW 1980, 1653; N Z A 1988, 777 ff. 
3 3 B A G NJW 1980, 1642, 1652; N Z A 1985, 537. 
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habe 3 4. Mi t der Verfassungsbeschwerde gegen dieses Urtei l 
rügte der beklagte Arbeitgeber vor allem: Die zahlenmäßige 
Beschränkung des Aussperrungsrechts durch das B A G ver-
stoße gegen Ar t . 9 III G G ; mit ihr habe das B A G auße rdem 
die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung überschri t ten 
(Art . 21 i . V . m . Ar t . 20 II, III G G ) ; schließlich seien die 
Besonderheiten des Pressewesens nicht berücksichtigt und 
deshalb Ar t . 5 12 G G verletzt worden 3 5 . 
Der nun vorliegende Beschluß des B V e r f G vom 26. 6.1991 
enthält drei zentrale Aussagen: 
1. Jedenfalls die suspendierende Aussperrung zur Abwehr 
enggeführter Teilstreiks ist als Arbeitskampfmittel der Arbei t-
geberseite durch Ar t . 9 III G G verfassungsrechtlich gewährlei-
stet 3 6. 
2. Der verfassungsrechtliche Schutz ist jedoch nicht 
schrankenlos gewährt; rechtliche Beschränkungen der Aus-
sperrung sind zulässig, soweit sie zur Wahrung des Koalitions-
rechts der Arbeitnehmerseite notwendig oder aus dem Sinn 
und Zweck der in Ar t . 9 III G G verankerten Tarifautonomie 
gerechtfertigt sind. 
3. Indem das B A G stellvertretend für den untät ig geblie-
benen Gesetzgeber die Grenzen rechtmäßiger Arbe i t skämpfe 
konkretisiert hat, hat es nicht seine richterlichen Kompeten-
zen überschrit ten. 
Im Ergebnis blieb der Angriff gegen das Urtei l des B A G 
vom 12.3.1985 erfolglos, weil die konkrete Aussperrungs-
maßnahme als unverhältnismäßig eingestuft wurde. Dennoch 
hat die Arbeitgeberseite den Beschluß des B V e r f G grundsätz-
lich begrüß t 3 7 : Die grundsätzliche verfassungsrechtliche Aner-
kennung des Aussperrungsrechts bedeutet für sie einen Ter-
raingewinn gegenüber der Anti-Aussperrungskampagne der 
Gewerkschaften, der schwerer wiegen mag als der Erfolg im 
konkreten Fal l . Wieviel dieser Gewinn jedoch wirklich wert ist 
angesichts der gleichzeitigen Billigung der Aussperrungsbe-
schränkungen des B A G durch das B V e r f G , wird die Zukunft 
zeigen. Grund zur uneingeschränkten Zufriedenheit haben 
aber jedenfalls die B A G - R i c h t e r , deren arbeitskampfrechtli-
che Rechtsprechung im besonderen wie im allgemeinen bestä-
tigt worden ist. Im folgenden soll die Begründung des B V e r f G 
zu obigen Kernaussagen näher dargestellt werden. 
2. Verfassungsrechtliche Gewährleistung 
der suspendierenden Abwehraussperrung 
Nach der Argumentation des B V e r f G enthäl t A r t . 9 III G G 
(im Gegensatz zur allgemeinen Vereinigungsfreiheit gem. 
Ar t . 91 G G ) eine zweckgebundene Grundrechts-Gewährlei-
s t u n g (= Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen), die b e i d e n Seiten des Arbeitslebens 
zukommt. Geschützt sind auch die Koalitionen selbst, sowohl 
in ihrem B e s t a n d wie hinsichtlich ihrer Betätigung zur Er re i -
chung des vorgegebenen Zwecks. Dieser besteht vor allem im 
Abschluß von Tarifverträgen. Die M i t t e l zur Erreichung eines 
Tarifvertragsabschlusses sind den Tarifvertragsparteien über-
lassen und ebenfalls vom Grundrechtsschutz mitumfaßt . 
Hierzu gehören auch Arbeitskampf-Maßnahmen jedenfalls 
insoweit, „als sie allgemein erforderlich sind, um eine funktio-
nierende Tarifautonomie sicherzustellen 4 ' 3 8. O b Aussperrun-
gen im allgemeinen diese Anforderungen erfüllen und demge-
mäß durch Ar t . 9 III G G geschützt sind, läßt das B V e r f G 
weiterhin offen. Jedenfalls aber umfasse der Grundrechts-
schutz solche Aussperrungen mit suspendierender Wirkung, 
die in Abwehr von (pari tätsverzerrenden) Te i l - oder Schwer-
punktstreiks das Verhandlungsgleichgewicht wiederherstellen. 
Mehr sei durch Ar t . 9 III G G nicht positiv vorgezeichnet, 
Voraussetzungen und Grenzen der verfassungsrechtlichen 
Gewährleistung i .e . ergäben sich aus der Ausgestaltung des 
Grundrechts durch die Rechtsordnung. 
Adressaten der Grundrechtsgewährleistung auf Arbeitgeberseite 
sind die Arbeitgeberverbände, ihre Mitglieder sowie einzelne Arbeit-
geber, die von der Gewerkschaft um Firmentarifverträge angegangen 
werden. Im Ausgangsfall zielte der Arbeitskampf auf einen Verbands-
tarif und das beklagte Unternehmen war nicht organisiert; dennoch 
hatte es sich solidarisch dem Aussperrungsaufruf des Arbeitgeberver-
bandes angeschlossen. Das BVerfG läßt auch diesen Arbeitgeber am 
Grundrechtsschutz des Art. 9 III G G teilhaben, weil sein Kampfbünd-
nis mit dem Verband eine ad-hoc-Vereinigung i.S. dieser Grund-
rechtsbestimmung sei 3 9. 
3. Schranken des Aussperrungsrechts 
Zur Ausgestaltung des Arbeitgebergrundrechts auf Aus-
sperrung sind nach Auffassung des B V e r f G also primär 
Gesetzgeber bzw. — stellvertretend — Gerichte aufgerufen. 
Nach Herleitung des Aussperrungsrechts dem Grunde nach 
aus Ar t . 9 III G G kehrt sich damit die verfassungsrechtliche 
Fragestellung gewissermaßen um: Z u fragen bleibt nur, ob 
einfachrechtliche Konkretisierungen der zulässigen Arbeits-
kampfmaßnahmen gegen die Grundkonzeption der Verfas-
sung vers toßen. 
D e m g e m ä ß stellt das B V e r f G in einem zweiten Prüfungs-
schritt fest, daß die Begrenzungen des Aussperrungsrechts, 
die das B A G in seinen Urteilen von 1980 und 1985 aus dem 
Verhältnismäßigkeitsprinzip gefolgert hat, zwar die durch 
Art . 9 III G G grundsätzlich gewährleistete Kampffreiheit der 
Arbeitgeber e inschränken, aber dennoch nicht gegen die Ver-
fassung vers toßen. Vielmehr seien sie gerechtfertigt aus der 
notwendigen Ausbalancierung der Aussperrungsbefugnis mit 
den entgegenstehenden Grundrechten der Arbeitnehmer und 
ihrer Koalit ionen. 
Zur Konkretisierung eines u n a n t a s t b a r e n K e r n b e r e i c h s der 
Arbeitgeberrechte aus A r t . 9 III G G sieht das B V e r f G keinen 
Anlaß, da die Beschränkung auf — im Lichte der Kampfpari-
tät — proportionale Aussper rungsmaßnahmen jedenfalls nicht 
die grundsätzliche Verhandlungs- und Kampffähigkeit der 
Arbeitgeber beeinträcht ige . Im übrigen beschränkten sich die 
Eingrenzungen durch das B A G ihrerseits auf das erforderliche 
Maß und seien deshalb nicht zu beanstanden. Das B V e r f G 
bestätigt die Sicht des B A G , wonach Arbeitskämpfe nicht 
Selbstzweck, sondern nur Hilfsmittel seien zur Erreichung von 
Tarifabschlüssen. D ie grundsätzlich freie Wahl der Kampfmit-
tel, als Postulat auch vom B V e r f G wiederholt 4 0, bedeute 
deshalb nicht Freiheit im Gebrauch aller denkbaren Kampf-
formen 4 1 . Arbe i t skampfmaßnahmen dienten (im Interesse der 
Tarifautonomie) der Wahrung und Herstellung von V e r h a n d -
lungsparität, an diesem Zweck müßten sie sich rechtlich mes-
sen lassen. E i n Übergewicht der einen oder anderen Seite 
gefährde die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie; eine auf 
die Vermeidung eines solchen Übergewichts ausgerichtete 
Begrenzung von Kampfmitteln könne die durch Ar t . 9 III G G 
3 4 B A G vom 12.3. 1985, oben Fn. 13; Vorinstanz: L A G Hamm, 
EzA Nr. 31 zu Art. 9 G G Arbeitskampf. 
3 5 Auf dieses Argument wird im folgenden nicht näher eingegan-
gen. Der Beschwerdeführer sah die Meinungsvielfalt im Pressebereich 
gefährdet, wenn einige Verlage durch Arbeitskämpfe lahmgelegt wür-
den, andere aber nicht. Das BVerfG hat diese Rüge sehr kurz 
zurückgewiesen (sub CII); vgl. auch Rüthers aaO (Fn.5) S. 112ff 
m. w. N . 
3 6 In BVerfGE 38, 386, 394 war dies noch offengelassen worden. 
3 7 Presseerklärung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände vom 23. 7.1991. 
3 8 Sub C l l a . 
3 9 Entsprechend zum Streikrecht des nichtorganisierten Arbeit-
nehmers s. BroxlRüthers aaO (Fn.7) Rdn.289; Dütz, Arbeitsrecht 
(1990) Rdn. 639. Entsprechendes gilt auf der Passivseite: Nichtorgani-
sierte Unternehmen dürfen bestreikt, nichtorganisierte Arbeitnehmer 
ausgesperrt werden. 
4 0 Sub C11 a; vgl. dazu Zöllner, Arbeitsrecht §40 VI 5. 
4 1 Sub C I 3 b ; auch zum folgenden. 
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gewährten Rechte nicht verletzen. Dabei sei es legitim, wenn 
das B A G die „Parität" nur typisierend beurteile anhand der 
Zahl der in den Arbeitskampf verwickelten Arbeitgeber sowie 
der generellen Auswirkungen des Kampfes auf beide Seiten 
und nicht unter Einbeziehung aller denkbaren Faktoren, die 
für die Machtbalance in einer konkreten Kampfsituation 
bedeutungsvoll sein könnten. Die Aussperrung von rund 
130000 Arbeitnehmern als Antwort auf den Streik von 4300 
Arbeitnehmern habe deshalb zu Recht als unverhältnismäßig 
eingestuft werden dür fen 4 1 3 . 
4. Gestaltungskompetenz des B A G 
Die Gerichte müssen jeden vor sie gebrachten Rechtsstreit 
entscheiden, mangels gesetzlicher Grundlage gebunden letzt-
lich an die Rechtsidee (vgl. Ar t . 20 III G G ) . Eine Klagabwei-
sung „wegen fehlender einschlägiger Rechtsvorschriften" wäre 
ein Vers toß gegen das Grundgesetz. Folglich sind die Gerichte 
nicht nur befugt, sondern — gemäß den Postulaten der Ratio-
nalität und Gleichgerechtigkeit — sogar verpflichtet, die 
Regeln, die sie ihrer Fallentscheidung zugrunde legen, aus den 
allgemeinen Rechtsgrundlagen selbst zu entwickeln. Eine 
etwaige verfassungsrechtliche P f l i c h t des Gesetzgebers zur 
gesetzlichen Ausgestaltung eines Rechtsbereichs ändert nach 
Auffassung des B V e r f G hieran nichts, solange der Gesetzge-
ber dieser Pflicht nicht nachgekommen ist 4 2 . Mangels B i n -
dungswirkung richterlicher Erkenntnisse durfte das B A G auch 
ohne weiteres von früherer Rechtsprechung abweichen. Die 
verfassungsgerichtliche Überprüfung des so geschaffenen 
„gesetzesvertretenden Richterrechts" erfolgt unter der Frage-
stellung, ob der Gesetzgeber entsprechende Grundsätze hät te 
entwickeln dürfen 4 3 . 
IV. Offene Probleme 
Der Beschluß des B V e r f G hat einige Fragen bewußt offen-
gelassen, erschöpft aber auch in seinem Themenbereich die 
Problematik nicht voll . 
/. Paritätsprinzip und Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
Das Bundesverfassungsgericht billigt das Postulat des 
B A G , wonach „Arbei tskampfmaßnahgmen der Herstellung 
eines Verhandlungsgleichgewichts bei Tarifauseinanderset-
zungen (Verhandlungspari tä t)" dienen und von diesem Zweck 
her auch begrenzt werden dürfen. Dies mag den unbefange-
nen Betrachter verwirren, da die Kampfparteien offensichtlich 
eine andere Sicht haben: Sie kämpfen nicht (und nehmen 
erhebliche Opfer auf sich), um Parität mit dem Gegner herzu-
stellen, sondern urh ihren Standpunkt durchzusetzen*4. Besser 
hätte das B V e r f G deshalb formuliert: „Die Zulassung von 
Arbei tskampfmaßnahmen durch die Rechtsordnung dient der 
Herstellung eines grundsätzlichen, strukturellen Machtgleich-
gewichts beider Seiten." Völlige, nur idealiter vorstellbare 
Parität kann von vornherein nicht das Zie l sein, auch nicht für 
die Rechtsordnung. Dies nicht nur wegen der tatsächlichen 
Grenzen, die der Erfassung und Bewertung aller einen 
Arbeitskampf beeinflussenden Faktoren gesetzt s ind 4 5 , son-
dern weil totale Parität tendenziell zum „Pat t" führt: Arbeits-
kämpfe werden entweder zum Schaden der Beteiligten und 
der Allgemeinheit verlängert oder von vornherein sinnlos. 
Paradoxerweise würde eine totale Parität das g e n e r e l l e Ver-
handlungsgleichgewicht, das die Arbeitnehmerseite durch die 
Möglichkeit der kollektiven Druckausübung überhaupt erst 
erlangt 4 6, wieder beseitigen. Die Möglichkeit, sich in einer 
konkreten Auseinandersetzung kampfweise durchzusetzen, 
d .h . „gewinnen zu können" , muß also schon als Funktionsbe-
dingung der Tarifautonomie offenbleiben — aus Gleichge-
wichtsgründen wie als Auflösungsmittel bei sonst unlösbaren 
Konflikten. Allerdings bezieht die Tarifautonomie ihre innere 
Rechtfertigung aus der „Richtigkeitsgewähr", die Vereinba-
rungen etwa gleich starker Kontrahenten innewohnt 4 7. Diese 
Gewähr geht verloren, wenn eine tarifvertragliche Regelung 
mehr Diktat einer Seite als Ausdruck eines Interessenaus-
gleichs ist. Es ist also nicht nur verboten (weil unverhältnismä-
ßig), den Gegenspieler durch Arbeitskampf zu vernichten 4 8, 
man darf ihn schon nicht derart an die Wand drängen, daß ihm 
keine Chance bleibt, seine Interessen kompromißweise einzu-
bringen: Man darf also nur „ein bißchen siegen", zum Wohle 
der Tarifautonomie, nicht aber zu ihrem Schaden. 
Der, Konkretisierung dieser Grenze dient die Aussper-
rungsrechtsprechung des B A G , in den Grundsätzen abgeseg-
net vom B V e r f G . Sachlich wird sicherlich noch manches zu 
verbessern und zu verfeinern sein. Hervorzuheben bleibt die 
Feststellung, daß die Kombination von Verhältnismäßigkeits-
grundsatz und Paritätsprinzip einen weiteren Schritt zur 
„Domest izierung" des tariflichen Auseinandersetzungsprozes-
ses bedeutet. Die Kampfarena wird immer kleiner, die Waffen 
abgepolstert — vom Degenduell zweier Kontrahenten auf 
Leben und Tod zur sportlichen Auseinandersetzung auf der 
Matte mit dem Ziel eines Punktsiegs. 
Z u erör tern bleibt eine scheinbare Inkonsequenz des von 
beiden Gerichten vertretenen Lehrgebäudes: Die Herstellung 
grundsätzlicher Parität wird als Ziel von Arbeitskampfmaß-
nahmen schlechthin bezeichnet, die Vermeidung von Überge-
wichten der einen oder anderen Seite als Aufgabe der Rechts-
ordnung 4 9 . Nun ist offensichtlich, daß nicht erst eine Abwehr-
aussperrung „übermäßig" , weil paritätsverzerrend sein kann, 
sondern schon eine S t re ikmaßnahme, wie gerade der Teil-
oder Schwerpunktstreik. E i g e n t l i c h müßte die Doktrin des 
B A G dazu führen, diese Streiks für unverhältnismäßig und 
damit rechtswidrig zu erklären — wie auch umgekehrt bei 
Aussperrungen 5 0. Das B A G geht diesen Weg nicht — dogma-
tisch inkonsequent, aber rechtspolitisch k lug 5 1 . Anstatt den 
Staat durch Eröffnung des Justizwegs gegen „übermäßige" 
Streiks praktisch in jeden Arbeitskampf hineinzuziehen, wird 
die Abwehr des unverhältnismäßigen Angriffs der Gegenseite 
überlassen: Sie darf durch begrenzten Gegenschlag das Macht-
gleichgewicht wieder herstellen. „Indem das Bundesarbeitsge-
richt sich darauf beschränkt , erst der Eskalation eines Arbeits-
4 l a Wie das B A G stellte das BVerfG hinsichtl. der Zahl der 
betroffenen Arbeitnehmer allein auf den Aussperrungsbeschluß, nicht 
auf die tatsächlich durchgeführten Aussperrungen ab. Dies ist wenig 
konsequent — es genügte, bei „überschießenden" Beschlüssen die 
Arbeitgeber das Risiko weitgehender Befolgung (und damit unpro-
portionaler Aussperrungen) tragen zu lassen. 
4 2 Sub CI2 . Zu ergänzen ist, daß der Gesetzgeber auch keine 
Negativregelung i.S. eines „Nichtssagenwollens" aufstellen kann: 
Zwar lag dieser Wille der Normierung des Art. 9 III 3 GG. im Rahmen 
der Notstandsgesetzgebung zugrunde, konnte aber wegen Art. 20 III 
G G die Gerichte nicht binden (vgl. Zöllner aaO [Fn. 3] S. 114f). 
4 3 Sub CI3b . 
4 4 Zutr. deshalb der Ausdruck „Erzwingungsstreik", der als 
Gegenbegriff zum „Warnstreik" gebraucht wird. 
4 5 Darauf stellen das B A G (NJW 1980, 1642, 1647) und - ihm 
zustimmend — das BVerfG ab (sub CI3bbb); vgl. oben bei Fn.29. 
4 6 BVerfG, sub CI3bcc. 
4 7 Vgl. Rüthers aaO (Fn. 5) S. 73: Tarifautonomie „als Versuch der 
Fortsetzung der Privatautonomie mit kollektivrechtlichen Mitteln"; 
zur „Richtigkeitsgewähr" s. auch B A G E 22, 144, 151; B A G SAE 
1969, 204; B A G DB 1986, 382; Seiter aaO (Fn.2) S. 164ff; Dütz aaO 
(Fn.39) Rdn.572. 
4 8 B A G GS NJW 1971, 1668, 1669; vgl. H a n a u l A d o m e i t aaO 
(Fn.31) CIII5f (S.87). 
4 9 Sub CI3baa. 
5 0 Vgl. L i e b , DB 1980, 2188ff; A d o m e i t , NJW 1984, 773 ff; 
H a n a u l A d o m e i t aaO (Fn.31) CHI 6 (S.89). 
5 1 Vgl. Seiter aaO (Fn.2) S.6: „Eine weise rechtliche Normierung 
wird daher mit Kampfverboten sparsam umgehen und lieber versu-
chen, den Ablauf von Konflikten zu kanalisieren." 
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kampfs durch übermäßige Abwehrmaßnahmen entgegenzu-
wirken, wahrt es die Tarifautonomie : ' 2." Erst an diesem Punkt, 
bei unverhältnismäßigen Aussperrungen, bedarf es der justi-
tiellen Intervention, weil es eine wirkungsvolle Eskalations-
möglichkeit der Arbeitnehmer hierauf nicht mehr gibt: Die 
Möglichkeiten autonomer Selbsthilfe sind erschöpft. 
Nicht überzeugend ist hingegen die Begründung, die das 
B V e r f G gibt: Würde die Verhältnismäßigkeitsprüfung schon 
bei den Angriffsmitteln einsetzen, „wäre eine gerichtliche 
Kontrolle der Tarifziele kaum zu vermeiden. Eine solche 
Kontrolle widerspräche aber dem Grundgedanken der Tarif-
autonomie" 5 3 . Dies ist offenbar überkommenes Gedankengut 
aus der Entscheidung des GS des B A G von 1971, die die 
Verhältnismäßigkeit von Arbeitskämpfen noch an den sachli-
chen Kampfzielen messen wollte 5 4 . Ist Bezugspunkt der Ver-
hältnismäßigkeit jedoch (nur) die grundsätzliche Verhand-
lungsparität beider Seiten, so bedarf es keines Eingehens auf 
die Inhalte der wechselseitigen Forderungen. Und steckt nicht 
in der Bejahung der Zulässigkeit einer konkreten Abwehraus-
sperrung stets die Feststellung, daß der Streikangriff der 
Gewerkschaft pari tätsverzerrend, also „unverhältnismäßig" 
war? Der Zahlenschlüssel des B A G von 19805 5 könnte z . B . 
ohne weiteres auch auf Streiks angewendet werden 5 6 . Daß dies 
nicht geschieht, ist dennoch aus den vorerwähnten Gründen 
richtig. 
2. Angriffsaussperrungen 
Die verfassungsrechtliche Gewährleistung von Angriffsaus-
sperrungen bleibt weiterhin ebenso offen wie schon ihre ein-
fachgesetzliche Zulässigkeit. Die jüngere BAG-Rechtspre-
chung zur Aussperrung hat sich ausdrücklich und vorsichtig 
auf Abwehraussperrungen beschränkt — dahinter könnten 
Zweifel über die Angriffsaussperrung stehen. 
Das Bekenntnis zur materiellen Parität als Zie l einer 
Arbeitskampfordnung legen in der Tat ein Abrücken vom GS 
des B A G nahe, der die Zulässigkeit noch bejaht hatte 5 7: Sind 
— mit den Worten des B V e r f G — die Arbeitnehmer „struk-
turell unterlegen" und „zur Herstellung einer gleichgewichti-
gen Verhandlungsposition auf Arbei tskampfmaßnahmen oder 
deren Androhung angewiesen", so scheint es eines Angriffs-
kampfmittels der Arbeitgeberseite nicht zu bedürfen. Den-
noch wird man differenzieren müssen: Die BAG-Rechtspre-
chung ist geprägt von ökonomischen Verhältnissen, in denen 
die Arbeitnehmerkoalitionen ständig hinter steigender Pro-
duktivität und inflationistischer Preisentwicklung „herlaufen" 
mußten , also stets in die Angreiferrolle gedrängt waren. In 
Zeiten der Stagnation oder Rezession mag sich das Initiativbe-
dürfnis auf die Arbeitgeber verlagern, die Arbeitnehmerseite 
vom bloßen Sich-Verweigern profitieren. Allerdings brauchen 
die Arbeitgeber die Angriffsaussperrung, wie Seiter nachge-
wiesen hat, noch nicht, um die Löhne breitflächig „nach 
unten" den wirtschaftlichen Gegebenheiten anzupassen: Hier-
für genügt die Massenänderungskündigung nach Ablauf des 
Tarifvertrags 5 8. Unberücksichtigt bleibt dabei aber das legi-
time Interesse auch der Arbeitgeber an einer t a r i f v e r t r a g l i c h e n 
Regelung, vor allem aus Gründen der kollektiven Befriedung 
und der längerfristigen Kalkulierbarkeit der Produktions-
kosten. 
Hier wird deutlich, daß es eine „strukturelle Unterlegen-
heit" zweifacher Ar t gibt: Die des Arbeitnehmers gegenüber 
dem ökonomisch/organisatorisch (und oft auch intellektuell) 
überlegenen Arbeitgeber, und die derjenigen Partei, die von 
der anderen eine vertragliche Änderung des Status quo, 
insbes. zu deren Ungunsten verlangt: Ohne Druckmittel wird 
hier regelmäßig nichts zu bewegen sein. In diese Lage können 
sich auch die Arbeitgeber versetzt sehen. Wer das Interesse 
der Arbeitgeberseite an der Herbeiführung einer tarifvertrag-
lichen Regelung für gewichtig hä l t 5 9 , wird die grundsätzliche 
Zulässigkeit einer Angriffsaussperrung in der geschilderten 
Situation nicht verneinen können. 
Damit muß nicht eine Störung der Verhandlungsparität 
verbunden sein. Die Folgen der suspendierenden Aussperrung 
sind für beide Seiten grundsätzlich die gleichen wie bei einem 
Streik. Die strukturell-ökonomische Übermacht der Arbeitge-
berseite wirkt sich erst aus, wenn ihre Druckausübung und 
Schadenszufügung über entsprechende Kampfmöglichkeiten 
der Arbeitnehmerseite hinausgeht. Dies zu verhindern, genü-
gen ähnliche rechtliche Beschränkungen wie für die Abwehr-
aussperrung. Die Rechtsprechung wird sich von dem Stand-
punkt lösen müssen, daß Angriffskampfmittel auf ihre Ver-
hältnismäßigkeit nicht überprüft werden können 6 0 . Nicht auf 
die — ohnehin diffuse — Grenze zwischen Abwehr und 
Angriff kommt es an 6 1 , sondern auf grundsätzliche Parität 
oder Übermacht . 
3, Lösende Aussperrungen 
Der GS des B A G hatte noch 1971 die lösende Aussperrung 
unter eingeschränkten Voraussetzungen für rechtmäßig 
erklärt , sie in ihren Wirkungen gleichzeitig aber wesentlich 
entschärft 6 2 . Ob die lösende Aussperrung auch im Arbeits-
kampfrecht der 90er Jahre noch einen legitimen Platz hat, 
erscheint aber eher zweifelhaft. Grundsätzlich ist der Arbeits-
kampf nur eine temporäre Auseinandersetzung, sein Zie l ist 
nicht die Vernichtung des Gegners (beim Arbeitnehmer: der 
beruflichen Existenz), sondern die Wiederherstellung friedli-
cher Arbeitsbeziehungen 6 3. Wie auch außerhalb eines Arbeits-
kampfs, können nur sachliche Gründe die Lösung des Arbeit-
gebers vom Arbeitsvertrag rechtfertigen — etwa der Wegfall 
des Arbeitsplatzes wegen Rationalisierung 6 4. D a ß eine „Weg-
rationalisierung" von Arbeitsplätzen während eines Arbeits-
kampfs u. U . leichter möglich ist als während laufender Pro-
duktion, gehört — neben den ökonomischen Nachteilen — 
zum unvermeidlichen Arbeitskampfrisiko des Arbeitnehmers. 
Ihn dem w e i t e r g e h e n d e n R i s i k o eines nicht sachbedingten, 
sondern kampfbedingten Arbeitsplatzverlustes auszusetzen, 
wäre mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht zu 
vereinbaren. Insoweit bestehen heute kaum noch Meinungs-
verschiedenheiten 6 5. Bedarf jede endgültige Lösung von 
Arbeitsverhältnissen also der betriebsbedingten Rechtferti-
gung, schrumpft das Problem zur mehr rechtstechnischen 
Frage, ob der Arbeitgeber den Wegfall des Arbeitsplatzes 
durch individualrechtliche Kündigung oder durch Verweige-
rung der Wiedereinstellung nach lösender Aussperrung gel-
tend machen kann 6 6 . Da die Rechtfertigung für jeden einzel-
nen Arbeitsplatz vorliegen muß , ist der erste Weg der ange-
messenere 6 7. Die lösende Aussperrung mit grundsätzlicher 
Wiedereinstellungspflicht ist im wesentlichen „Theaterdon-
5 2 BVerfG sub C l l b c c . 
5 3 BVerfG aaO. 
5 4 Oben Fn. 13, sub III A 2 ; hierzu vor allem Löwisch, ZfA 1971, 
319, 326 ff. 
5 5 Vgl. oben Fn.31. 
5 6 Entspr. der Faustregel: Je enger der Streik bzw. je breiter die 
Aussperrung, um so naheliegender ihre UnVerhältnismäßigkeit. 
5 7 B A G GS 28.1.1955 und 14. 3.1971, oben Fn. 13. 
58 Seiter aaO (Fn.2) 334; a. A . Rüthers, DB 1973, 1649, 1652; 
H e c k e l m a n n , ZfA 1973, 425, 440. 
5 9 Vgl. aber Seiter aaO (Fn.2) 334: „nicht so erheblich". 
6 0 Vgl. oben bei Fn.53. 
6 1 Zur Abgrenzung Seiter aaO (Fn.2) 336f. 
6 2 S. oben bei Fn.22. 
6 3 B A G GS von 1971 (Fn. 13), sub III A 2 b. 
M So schon B A G GS aaO. 
6 5 Überzeugende Argumentation bei Seiter aaO (Fn.2) 358ff. 
66 Seiter aaO (Fn.2) 361; Säcker, DB 1969, 1940, 1943. 
6 7 A . A . Löwisch, ZfA 1971, 319, 331 ff. 
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ner", ihr Haupteffekt läge in der emotionalen Verschärfung 
des Arbeitskampfklimas. Die zweckgebundene Gewährlei-
stung der Tarifautonomie in Ar t . 9 III G G umfaßt ein solches 
Kampfmittel jedenfalls nicht. 
V. Resümee 
Mit dem Beschluß vom 26.6.1991 hat das B V e r f G nicht 
nur dem Streit um die verfassungsrechtliche Verankerung der 
(Abwehr-)Aussperrung ein Ende gesetzt, sondern auch die 
BAG-Rechtsprechung zum Verhältnismäßigkeits- und Pari-
tätsprinzip im wesentlichen abgesegnet. Damit ist die Ent-
wicklung des Arbeitskampfrechts ein Stück vorangekommen. 
Aber auch dieser Beschluß ist nur ein weiterer Markstein auf 
dem Wege zu einer ausgewogenen rechtlichen Arbeitskampf-
ordnung, kein Schlußstein. 
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